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 MISSION 
 
The Second Injury Fund functions within the South Carolina Workers’ 
Compensation System.  The mission of the Fund is twofold:  
 
1. To protect employers from the higher cost of insurance that can occur when 
an injury combines with a prior disability to result in substantially increased medical or 
disability costs than the accident alone would have produced. This ensures that an 
employer is not made to suffer a greater monetary loss or increased insurance costs 
because they hire or retain an employee who has a disability. 
 
2. To ensure payment of workers’ compensation benefits to injured employees 
whose employers have failed to comply with the coverage provisions of the Workers’ 
Compensation Law. 
 
ORGANIZATIONAL VALUES 
 
- Administer claims in a fair and impartial manner 
- A highly professional and well-trained staff 
- Continuous improvement of services 
 
GOALS AND OBJECTIVES 
 
 The performance expectations of the agency, as a whole, and of each individual 
are reviewed regularly to ensure that we continue to meet or exceed the goals and 
objectives outlined. These goals and objectives are directly related to the agency’s 
organizational values. 
 
 Goals 
          -      The orderly phase-out of the Fund in June 2013.  
- To protect employers from increased workers’ compensation 
insurance cost. 
- To ensure payment of workers’ compensation benefits to injured 
employees whose employers are in violation of the Workers’ 
Compensation Law. 
 
Objectives 
 
- Prompt determination of eligibility 
- Efficient claims processing and payments 
- Contain claims cost 
- Sound fiscal management 
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 YEAR IN REVIEW 
 
            We accepted 783 claims, of these 57% or 446 were within 4 years of the date of 
accident.  This ensures that these claims should not adversely affect the employers’ 
workers’ compensation insurance premium. 
 
This year 597 employees benefited from the Uninsured Employers’ Fund.  
 
 The Fund’s major achievements for Fiscal Year 2009 are summarized below: 
 
 Customer satisfaction scores remained high  
 Cycle time to pay claims is lowest when compared to “like” funds  
 Annual assessment reduced by $24.7 million  
 Claim and administrative cost continue to be less than published 
average for the private sector and “like” funds  
 Uninsured Employers’ Fund payout reduced $4.8 million by 
finding other coverage  
 
            This was the second year that the 135% factor was used in the calculation of the 
annual assessment.  This change, brought about by the 2007 Workers’ Compensation 
Reform Act (S. 332), resulted in a $45.8 million reduction in the assessment levied on 
carriers in September 2008. This reduction, along with the reduction of $47.9 in FY07, 
equates to a saving on the annual assessment of $93.8 million in the past two years.  In 
order to assist carriers financially, we allowed the assessment to be paid in two 
payments. The first payment was due November 1st and the second payment on May 1st. 
    
 This year’s statistics show that the 2003 amendments to our law are finally 
having the results anticipated. The amendment did away with the “unknown condition” 
as a reason to meet the knowledge requirement. The table below shows a 65% reduction 
in accepted claims over the past six years.  Of the 2,219 claims accepted in FY 2004, 
1,964 or 88.8% were for the “unknown condition” compared to the 783 claims accepted 
in FY 2009 and only 135 or 17.2% being for the ‘unknown condition”. We can expect 
further reductions in the acceptance of these type claims. 
 
 FY 
2004 
FY 
2005 
FY 
2006 
FY 
2007 
FY 
2008 
FY 
2009 
% 
Reduced 
Claims 
Accepted 
 2,219   1,922   
  
1,184 887 861 783 65% 
 
            This year we are beginning to see the effects the 2007 Workers’ 
Compensation Reform Act is having on the Second Injury Fund. New and reopen 
claims for FY09 have seen a reduction of 52.6% from the 9,536 claims in FY08 
versus the 4,521 claims in FY09. This resulted in a 36.6% reduction in the number of 
open claims carried forward into FY10, 5,566 claims carried forward into FY10 
versus 8,781 in FY09. We expect this downward trend to continue. 
  
The total reimbursements for FY09 showed a small reduction from FY08. 
However, this reduction, along with the reductions from the previous two fiscal years, 
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equates to a 24% reduction over the last three fiscal years.  We predict the 
reimbursements will continue to drop along with the number of claims accepted. We 
continue to have carriers reopening claims that are many years old and providing 
documentation for acceptance. The result being of the 783 claims accepted in FY09, 337 
claims or 43% were accepted more than 4 years from the date of accident. In these cases 
some employers may not receive any benefit in the experience modification used in their 
premium calculation. 
  
One of our strategic challenges was to reduce the use of contract attorneys in the 
Uninsured Employers’ Fund’s claims process. This would contain claim costs and be 
sound fiscal management of these claims. The table below shows a 67% reduction in 
attorney/legal fees over the high of $1,286,925 in FY 2007 versus $423,050 in FY 2009. 
This reduction is a major factor in the 40% decrease of the Uninsured Employers’ Fund 
Administrative Cost Ratio for FY 2009.  
 
 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 
Attorney Fees $808,636 $1,057,487 $555,705 $343,469 
Legal Fees $143,048 $   299,438 $151,947 $ 79,581 
Total $951,684 $1,286,925 $707,652 $423,050 
 
The Workers’ Compensation Reform Act (S. 332) was ratified and signed by the 
Governor in FY 2007. It included several changes that will affect the handling and 
administration of Uninsured Employers’ Fund claims. These changes are those that 
affect all carriers and self-ensured employers/funds that report and collect premiums and 
adjust workers compensation claims in South Carolina. 
 
The major effect the Act has on the Second Injury Fund is that we are in “run-
off” posture and will be terminated effective July 1, 2013. The following table is a brief 
outline of the events/actions and their effective dates as specified in the Act for the 
orderly termination of the Second Injury Fund 
.     
 
Effective Date Event/Action 
July 1, 2007 New notice requirements. 
 
July 1, 2007 The 175% factor used in the assessment 
calculation reduced to 135%. 
 
July 1, 2008 No claims accepted with date of injury 
of July 1, 2008, or after. 
 
December 31, 2010 Last day to submit notice of a new 
claim. 
 
July 1, 2011 All data to either accept, compromise or 
deny a claim must be received by the 
Fund. 
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December 31, 2011 Last day for the Fund to accept a claim 
for reimbursement. 
 
July 1, 2013 The Uninsured Employers’ Fund is 
transferred to the State Accident Fund. 
 
July 1, 2013 The Second Injury Fund is terminated 
and all remaining obligations and 
residual activity are transferred to the 
Budget and Control Board for the 
orderly winding down of the affairs of 
the Fund. 
 
 
       
 
The Second Injury Fund conducts an annual customer survey to measure 
customer satisfaction. Customers evaluate our performance using a four point Liker 
Scale. Additional space is provided for written comments and to answer open-ended 
questions. We use this information to determine customer expectations and to gather 
recommendations on improving services.  This information is compiled and trends are 
noted and distributed to all employees. 
 
We use the percentage of positive responses to determine trends. The results 
for the past eight years are shown below: 
Percent of Positive Responses
98% 97% 99% 97% 96%
88% 94%
96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY2008 FY2009
 
                               We compare our customers’ satisfaction against the American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) produced by the American Society for Quality. The index is 
nationally recognized and provides industry specific measures of customer satisfaction. 
The results of the customer survey are converted to a comparable scale of 0 –100 and 
then measured against the indexes of the insurance industry and public administration. 
The results shown indicate that the Second Injury Fund is equal to or exceeds the ACSI 
for the comparable industries. ACSI data is not available for Public Administration for 
FY2008 and FY2009 and the Insurance Industry for FY 2009. 
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Customer Satisfaction Compared to ACSI
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We measure the savings on the annual assessment caused by our internal review 
of reimbursements. By ensuring we only reimburse the amounts allowed by the 
Workers’ Compensation Commission Medical Fee schedule and compensation ordered 
we continue to have a positive effect on the assessment process. The chart below shows 
that our internal review of reimbursements led to a $24.7 million reduction in the annual 
assessment for FY 2009. 
Savings Achieved on  Annual Assessment by Administrative Review
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The Fund measures the number of days needed to process claim 
reimbursements. We compare our performance with “like” second injury funds in 
Georgia and Louisiana because their law is very similar to South Carolina Law. We have 
set the standard for the expeditious processing of claim payments. 
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The below chart shows the Second Injury Fund’s average cost per claim 
compared to “like” funds from Georgia and Louisiana. Over the past seven years we 
have set the standard. Louisiana data is not available for FY2006. 
Second Injury Fund Administrative Average Cost per Claim
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We compare the Uninsured Employers’ Fund with private carriers and the State 
Accident Fund. The chart reflects that we are meeting our expectations by keeping our 
cost ratio lower than that of the private industry. FY 2009 data for private carriers is not 
available. 
Average Days to Pay Claims
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Uninsured Employers' Fund Administrative Cost Ratio
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We must actively investigate all Uninsured Employers’ Fund claims to 
ensure no other coverage is available to pay benefits to the injured employee, saving 
the Fund from these payments. The chart below shows the amount of funds saved by 
the investigation process that found 269 claims with other coverage. 
Savings from Other Coverage Found
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SECOND INJURY FUND 
 
 
Director 
         
The administration and operation of the Fund is the responsibility of the director 
who is appointed by and serves at the pleasure of the Budget and Control Board. 
 
 
Deputy Director 
 
 Under the supervision and management of the deputy director are the Fund’s 
four functional divisions.  
 
 
Claims 
 
The Claims Division is responsible for the investigation, evaluation and 
development of action to reach a final decision for each claim. Conflicts of a non-
judicial matter are resolved in the claims division. 
 
 
Recoveries 
 
The Recoveries Division is responsible for the recoupment of all benefits, costs 
and expenses paid by the Uninsured Employers' Fund.  These recoupments are levied 
against the employer or whoever was legally responsible for payment of the claim. 
 
 
Legal 
 
 The Legal Division represents the Fund in contested hearings before the 
Workers' Compensation Commission and in all appeals to higher courts. 
 
 
Administrative 
 
The Administrative Division is responsible for all internal programs such as  
assessments, finance, budgeting, human resources and staff development. They  are also 
responsible for the administrative support to the Director, Deputy Director and the other 
three divisions. 
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KEY PERSONNEL 
 
 
 
OFFICE OF THE DIRECTOR 
 
William E. Gunn, Interim Director 
 
 
DEPUTY DIRECTOR 
 
Michael T. Harris, Deputy Director 
 
 
CLAIMS DIVISION 
 
Peter J. Calamas, Jr., Director of Claims 
 
 
RECOVERIES DIVISION 
 
Ann P. Corley, Director of Recoveries 
 
 
LEGAL DIVISION 
 
Latonya D. Edwards, General Counsel 
 
 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
 
Deborah M. Manning, Administrative Manager 
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STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
 
Section 42-7-310 of the South Carolina Workers' Compensation Law creates the 
Fund and establishes the agency to administer the Fund in accordance with the 
provisions of Sections 42-9-400 and 42-9-410. 
 
CRITERIA FOR REIMBURSEMENT 
 
Before the Fund can reimburse an employer, a disabled worker must suffer a 
subsequent injury.  This injury must combine with or aggravate the prior permanent 
physical impairment, thus causing liability substantially greater than that which would 
have occurred from the subsequent injury alone.  This is the basic concept of Second 
Injury Fund legislation, and without this substantial increase in liability, the employer 
has not been placed at a disadvantage.  Therefore, he would not be eligible for 
reimbursement. 
 
The following outline lists the basic requirements for reimbursement: 
 
1. The employee must have a prior permanent physical impairment of 
such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle to obtaining 
employment or re-employment. 
 
2. (a)     The employer must prove that he had knowledge of the                 
         permanent physical impairment at the time the employee was        
         hired or retained when a claim is made for reimbursement; or 
 
      (b)     The employer may qualify for reimbursement if he can prove        
    that he did not have prior knowledge of the employees pre-          
    existing physical impairment, because existence of such               
    condition was concealed by the employee. 
 
3. The employee must sustain a subsequent occupational injury: 
 
(a)  Which results in the employers’ liability for disability and/or   
medical cost that is substantially greater than that which would 
have resulted from the new injury alone because of a 
combination with or aggravation of the prior impairment. 
 
(b) Which most probably would not have occurred “but for” the     
presence of the prior impairment. 
 
(c)        Which results in death, and the death  would not have occurred  
           except for the pre-existing impairment. 
 
4. Prior to reimbursement from the Fund, the insurer shall be required to 
certify that the medical and indemnity reserves have been reduced to 
the threshold limits of reimbursement. 
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 FINANCIAL STATEMENT 
 FISCAL YEAR 2008-2009 
 
 
Balance from previous year ................................................................... $50,005,916.96 
 
Receipts 
 
Investments ................................................................................... $2,157,632.62 
No Next-of-Kin Benefit .................................................................................. -0- 
Assessments .............................................................................. $102,517,047.63 
Assessment Refund ....................................................................................      -0- 
Miscellaneous....................................................................................... $7,803.27 
Other .................................................................................................. $25,000.00 
 
Total   . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .      $104,707,483.52 
    
 
Disbursements 
 
Claims Paid by the Fund ........................................................... $112,769,006.60 
Administrative Costs ..................................................................... $1,693,945.96 
 
Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $114,462,952.56    
   
 
Balance in Fund @ 30 June 2009 .......................................................... $40,250,447.92 
(Including Fiscal Month 13) 
 
 CLAIMS ACTIVITY AGAINST SECOND INJURY FUND 
 
Claims Carried Forward from 2007-08 .................................................................. 8,781 
New & Reopened Claims Filed 
   Against the Fund in 2008-09 .............................................................................. 4,521 
Claims Closed ........................................................................................................ 7,736 
Claims Open at End of Fiscal Year 2008-09 ......................................................... 5,566 
Total Number of SIF Claims Paid .......................................................................... 2,807 
Average Amount Paid Per Claim ................................................................. $40,174.21 
Total Number of Disbursements ............................................................................ 5,341 
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 LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
 
  Fatal Cases Reviewed………………………………………………………………. 3 
  Recovery ....................................................................................................... -0- 
 
 HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
 
Hearings Against the Fund ....................................................................................... 297 
Depositions .................................................................................................................. 9 
 
 ASSESSMENTS 
 
Section 42-7-310 subsection (d) of the Workers' Compensation Laws of South 
Carolina states that: 
 
The funding of the Second Injury Fund on a continuing basis shall be by equitable 
assessments upon each carrier (which, by definition herein, shall include all insurance 
carriers, self-insurers, and the State Accident Fund) in a manner as follows: 
 
Equitable assessments upon each carrier which, as used in this section, 
includes all insurance carriers, self-insurers, and the State Accident Fund. 
Each carrier shall make payments to the fund in an amount equal to that 
proportion of one hundred thirty-five percent of the total disbursement 
made from the fund during the preceding fiscal year less the amount of net 
assets in the fund as of June thirtieth of the preceding fiscal year which the 
normalized premium of each carrier bore to the normalized premium of all 
carriers during the preceding calendar year. Each insurance carrier, self-
insurer, and the State Accident Fund shall make payment based upon 
workers’ compensation normalized premiums during the preceding 
calendar year. The charge to each insurance carrier is a charge based upon 
normalized premiums. 
 
These assessments were sent to each carrier in August 2009 and payments 
subsequently received by the Second Injury Fund. 
 
 135% of the Disbursement is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $154,524,985.96 
 
 Less Remaining Net Assets @ June 30, 2009  . . . . . . . . . . .$40,250,447.92 
 
 Equals SIF Assessment for 2008-2009 . . . . . . . . . . . . . . . .$114,274,538.04 
   
This assessment ($114,274,538.04) divided by the aggregate normalized premium 
for all carriers ($1,025,661,349.00) equals the assessment rate (.111415467) applied to 
each carrier. 
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 SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED 
 EMPLOYERS' FUND 
 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code Section 42-7-200, 
was established on February 24, 1982.  On April 26, 1989, an amendment to this Act 
placed the administration of the Fund with the South Carolina Second Injury Fund.  On 
June 12, 1990, it was changed to the South Carolina Workers' Compensation Uninsured 
Employers' Fund. 
 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure payment of workers' 
compensation benefits to injured employees whose employers have failed to acquire 
necessary coverage. 
 
For a claim to come within the scope of the Uninsured Employers' Fund, there 
must first be a finding by the Workers' Compensation Commission that an employer is 
subject to and in violation of the Workers' Compensation Law as a result of their failure 
to provide the necessary insurance coverage.  If that determination is made, the Fund 
may then consider the merits of an employee's claim and pay or defend the claim as it 
deems necessary. Once the Uninsured Employers' Fund has paid a claim, it is entitled by 
statute to recover the benefits, costs and expenses from the employer or whoever is 
legally responsible for payment. 
 
 UNINSURED EMPLOYERS’ FUND FINANCIAL STATEMENT 
 FISCAL YEAR 2008-2009 
 
 
Balance From Previous Year ...................................................................... $116,866.05 
 
Receipts 
 
Appropriations Transfers ............................................................ $10,000,000.00 
Recoupment ..................................................................................... $746,609.14 
Miscellaneous....................................................................................... $8,084.79 
 
Disbursements 
 
Claims Paid by the Fund ............................................................. $10,751,629.80  
 
Balance in Fund @ 30 June 2009 ............................................................... $119,930.18 
(Including Fiscal Month 13) 
 
 
 CLAIMS ACTIVITY AGAINST UNINSURED EMPLOYERS' FUND 
 
Claims Carried Forward From 2007-2008 ............................................................ 1,019 
New & Reopened Claims Filed 
  Against the Fund in 2008-09 .................................................................................. 313 
Claims Closed (adjusted) .......................................................................................... 371 
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Claims Open at End of Fiscal Year 2008-09 ............................................................ 961 
Total Number of UE Claims Paid ............................................................................. 597 
Average Amount Paid Per Claim .................................................................. $18,009.43 
Total Number of Disbursements ............................................................................ 8,447 
 
 HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
 
Proceedings Attended ............................................................................................... 302 
Depositions ............................................................................................................... 196 
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EXHIBIT I 
DISBURSEMENTS TO INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
    
A.  INSURANCE CARRIERS  
Accident Fund Group   $    681,894.90 
 Accident Fund Ins Co  $  681,894.90 
Accident Insurance Co  $  349,037.01  $    349,037.01 
Alea North American Ins  $   43,552.97  $     43,552.97 
Allianz of America   $    615,769.26 
 Amer Auto Ins Co  $   26,611.94 
 Amer Ins Co  $  290,617.74 
 Associated Indemnity  $   59,747.03 
 Firemans Fund Ins  $  217,452.91 
 Nat Surety Corp  $   21,339.64 
Allstate Ins Group   $     15,176.03 
 Allstate Indemnity Co  $   15,176.03 
Amer Intern Grp Inc   $  8,394,305.37 
 AIU Ins Co  $  229,248.11 
 Amer Home Assurance  $3,466,632.11 
 Amer Intern South  $   32,836.91 
 Commerce & Indus Ins  $1,661,600.74 
 Granite State Ins Co  $  363,207.84 
 Illinois Nat Ins Co  $   47,438.62 
 Ins Co of State PA  $1,804,060.74 
 Nat Union Fire of PA  $  626,180.18 
 New Hampshire Ins Co  $  163,100.12 
American & Foreign Ins Co   $     12,533.80 
Amer Protection Ins   $    365,769.51 
Amerisafe Ins Group   $    793,808.02 
 Amer Interstate Ins  $  793,808.02 
Amerisure Companies   $    473,558.32 
 Amerisure Ins Co  $  105,240.65 
 Amerisure Mut Ins Co  $  368,317.67 
AmCOMP Assurance   $    428,332.86 
AmTrust Financial Group   $     74,330.39 
 Technology Ins Co  $   74,330.39 
Arch Insurance Group   $    436,947.64 
 Arch Insurance Co  $  436,947.64 
Argo Group   $     83,665.68 
 Argonaut Ins Co  $   83,665.68 
Atlantic Mutual Cos   $    189,542.48 
 Atlantic Mutual Ins  $  157,759.42 
 Centennial Ins Co  $   31,783.06 
Auto-Owners Ins Grp   $    434,041.36 
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 Auto-Owners Ins Co  $  434,041.36 
ACE INA Group   $  5,074,818.00 
 ACE Amer Ins Co  $2,596,568.23 
 ACE Prop & Cas Ins  $  216,948.01 
 Bankers Standard Ins  $  262,376.91 
 Cigna Fire Undrs  $       64.80 
 Indemnity Ins of NA  $  245,956.13 
 Ins Co of N Amer  $   62,135.38 
 Pacific Employrs Ins  $1,690,768.54 
Berkshire Hathaway   $      7,128.66 
 Cypress Ins Co (CA)  $    7,128.66 
  
  
Brotherhood Mut Ins   $     51,919.60
Builders Mutual Grp   $     20,999.99 
 Builders Mut Ins Co  $   20,999.99 
Builders Ins Group   $     63,793.76 
 Association Ins Co  $   63,793.76 
Chartwell Ins Co   $     80,891.10 
Cherokee Ins Co   $    202,588.01 
Chubb Grp of Ins Cos   $    226,020.69 
 Chubb Indem Ins Co  $  134,549.28 
 Federal Ins Co  $   91,471.41 
Church Mut Ins Co   $    227,131.25 
Cincinnati Ins Cos   $    151,162.75 
 Cincinnati Cas Co  $  135,606.51 
 Cincinnati Ins Co  $   15,556.24 
Columbia Ins Group   $     64,533.36 
 Georgia Cas & Surety  $   64,533.36 
Companion P & C Grp   $  3,226,606.39 
 Companion Comm Ins  $  809,782.73 
 Companion P & C Ins  $2,416,823.66 
Connecticut Indemnity Co   $    135,273.04 
Coregis Ins Co   $    100,625.39 
CNA Ins Companies   $  1,616,567.42 
 Amer Casualty Co  $  351,040.54 
 Continental Cas Co  $1,057,980.67 
 Continental Ins Co  $    3,946.29 
 Nat Fire Ins Co Hart  $   24,140.54 
 Transportation Ins  $   84,123.50 
 Valley Forge Ins Co  $   95,335.88 
Electric Ins Grp   $    599,671.08 
 Electric Ins Co  $  599,671.08 
Electric Mutual Liability   $      9,501.62 
Employers Ins Group   $    126,668.59 
 Employers Assurance Co  $  126,668.59 
Everest Re US Group   $    629,276.88 
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 Everest Nat Ins Co  $  476,880.89 
 Everest Reins Co  $  152,395.99 
Fairfax Fin (USA) Gr   $    451,204.69 
 Fairmont Ins  $   12,108.14 
 North River Ins Co  $   22,952.05 
 TIG Ins Co  $   71,914.51 
 TIG Premier Ins Co  $      305.27 
 United States Fire  $  343,924.72 
Federated Mut Grp   $    644,341.73 
 Federated Mut Ins Co  $  644,341.73 
Federated Rural Elec   $        237.76 
Fire & Cas Ins of CT   $    244,526.90 
Florists' Mut Grp   $      3,573.30 
 Florists' Mut Ins Co  $    3,573.30 
Forestry Mut Ins Co   $     91,323.97 
  
  
FCCI Ins Group   $     97,257.23 
 Nat Trust Ins Co  $   97,257.23 
General Accident Ins   $     72,637.85 
Great Amer P&C Group   $    718,986.51 
 Great Amer Alliance  $   86,871.97 
 Great Amer Ins Co  $  632,114.54 
GUARD Ins Group   $    588,326.67 
 AmGUARD Ins Co  $  141,901.46 
 NorGUARD Ins Co  $  446,425.21 
Hanover Ins Grp P&C   $    108,607.32 
 Hanover Ins Co  $  108,607.32 
Harleysville Ins   $    160,099.68 
 Harleysville Mut Ins  $  117,861.10 
 Harleysville Pref  $   42,238.58 
Hartford Ins Group   $  3,226,446.83 
 Hartford Acc & Indem  $   96,579.78 
 Hartford Casualty  $  447,678.32 
 Hartford Fire Ins Co  $  436,641.56 
 Hartford Ins of MW  $1,236,980.69 
 Hartford Undrs Ins  $  346,030.61 
 Twin City Fire Ins  $  662,535.87 
HCC Insurance Hldgs   $    392,830.03 
 U S Specialty Ins Co  $  392,830.03 
HDI U S Group   $    265,585.53 
 Clarendon Nat Ins Co  $  252,777.47 
 Harbor Specialty Ins  $   12,808.06 
Kemper Ins Cos   $  1,636,450.90 
 Amer Mfrs Mut Ins Co  $  204,861.94 
 Amer Motorists Ins  $  145,216.40 
 Lumbermens Mut Cas  $1,286,372.56 
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Liberty Mut Ins Cos   $  6,136,658.78 
 Amer Economy Ins Co  $    3,504.79 
 Amer States Ins Co  $  119,340.35 
 Bridgefield Cas Ins  $  700,847.92 
 Emplrs Ins Co Wausau  $  326,225.58 
 First Liberty Ins Cp  $  379,025.91 
 General Ins America  $    1,936.15 
 Liberty Ins Corp  $   66,690.78 
 Liberty Mut Fire Ins  $2,228,529.00 
 Liberty Mut Ins Co  $1,235,105.64 
 LM Ins Corp  $  902,383.18 
 Netherlands Ins Co  $    8,264.43 
 Ohio Casualty Ins Co  $  106,945.42 
 Peerless Ins Co  $   20,400.73 
 Safeco Ins Co Amer  $    7,327.23 
 Wausau Undrs Ins Co  $   30,131.67 
Lumbermens Undrg Al   $     79,739.60 
Magna Carta Cos   $        721.00 
 Public Service Mutual 
Ins 
 $      721.00 
  
  
Meadowbrook Cos   $     58,687.93 
 Star Ins Co (MI)  $   58,687.93 
Monumental Gen Cas   $     33,279.59 
Munich Re Am Crp Grp   $    122,116.76 
 Amer Alternative Ins  $  122,116.76 
Nat Farmers Un P & C   $      1,413.68 
National Fire Ins Co   $    175,296.72 
National Grange Mutual   $    210,934.65 
Nationwide Group   $    322,459.06 
 Nationwide Agribus  $      521.43 
 Nationwide Mut Ins  $  321,937.63 
Old Republic Gen Grp   $  1,882,304.35 
 Bituminous Cas Corp  $  149,643.31 
 Great West Casualty  $  212,490.96 
 Old Republic  $1,520,170.08 
Penn National Ins   $    258,987.37 
 Penn Nat Mut Cas  $  258,987.37 
Pharmacists Mutual Ins   $     60,182.63 
Princeton Ins Co   $     34,944.60 
Providence Hldgs Grp   $    267,115.38 
 Providence P&C Ins  $  267,115.38 
PMA Capital Ins Grp   $  1,285,712.68 
 Mfrs Alliance Ins Co  $  391,036.35 
 Penn Mfrs Assn Ins  $  818,280.11 
 Penn Mfrs Indemnity  $   76,396.22 
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QBE Americas Group   $  1,209,247.74 
 Capital City Ins Co  $  938,533.98 
 Southern Fire & Cas  $  231,146.91 
 Southern Pilot Ins  $   39,566.85 
Royal Indemnity Co   $  1,117,253.03 
Royal Ins Co of America   $    732,166.22 
Safeguard Ins Co   $      1,207.99 
Safety National Grp   $     99,321.96 
 Safety First Ins Co  $   99,321.96 
Selective Ins Group   $    507,372.33 
 Selective Ins of SC  $   66,530.58 
 Selective Ins of SE  $  424,429.39 
 Selective Way Ins Co  $   16,412.36 
Sentry Ins Group   $    711,015.92 
 Sentry Ins A Mut Co  $  626,526.69 
 Sentry Select Ins Co  $   84,489.23 
Southern Mutual Church   $     15,245.45 
State Auto Ins Co   $     50,000.00 
State Farm Group   $    230,579.13 
 State Farm Fire &Cas  $  230,579.13 
Swiss Reins Group   $    136,193.27 
 Employers Reinsurance 
Corp 
 $   50,484.16 
 Westport Ins Corp  $   85,709.11 
Tokio Marine Nichido Grp   $    431,371.34 
  
  
 Tokio Marine & Fire  $  327,229.93 
 Tokio Marine Nichido  $  104,141.41 
Transcontinental Ins Co   $    217,603.31 
Transport Ins Co   $     25,320.15
Travelers Ins Cos   $ 10,593,580.41 
 Aetna Casualty & Surety  $   18,771.13 
 Charter Oak Fire Ins  $  190,747.85 
 Farmington Casualty Co  $    2,881.07 
 Fid & Guar Ins Co  $1,391,864.18 
 Phoenix Ins Co  $2,009,874.55 
 St. Paul Fire&Mar In  $  595,605.40 
 St. Paul Mercury Ins  $  376,541.26 
 Standard Fire (Conn)  $   26,091.70 
 Travelers Cas&Sur Co  $    5,201.25 
 Travelers Indem Amer  $   40,645.02 
 Travelers Indem Co  $3,170,937.03 
 Travelers Indem CT  $  423,251.71 
 Travelers Ins Co   $  454,230.91 
 Travelers Prop Cas  $  837,071.69 
 United States F&G Co  $1,049,865.66 
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Utica Nat Ins Group   $     52,761.86 
 Utica Mut Ins Co  $   52,761.86 
Valiant Insurance Co   $      9,905.97 
Virginia Surety Co   $    453,267.61 
W R Berkley Group   $  1,042,795.29 
 Acadia Ins Co  $   86,466.95 
 Berkley Ins Carolina  $   34,670.41 
 Firemens Ins of DC  $       71.83 
 Great Divide Ins Co  $  360,000.00 
 Key Risk Ins Co  $  378,371.54 
 Midwest Emplrs Cas  $  183,214.56 
White Mtns Ins Group   $     16,467.35 
 Houston Gen Ins Co  $   11,549.79 
 OneBeacon Ins Co  $    4,917.56 
XL America Group   $     21,313.45 
 XL Specialty Ins Co  $   21,313.45 
Zenith Nat Ins Group   $    101,803.80 
 Zenith Ins Co  $  101,803.80 
Zurich Fin Serv NA   $  4,880,665.74 
 Amer Guarantee &Liab  $   90,992.95 
 Amer Zurich Ins Co  $  505,784.66 
 Maryland Casualty Co  $   66,376.75 
 Northern Ins Co NY  $  291,745.53 
 Zurich Amer Ins Co  $3,696,303.16 
 Zurich Ins Co  $  229,462.69 
  
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS  
  
AAA Cooper Transportation   $      1,461.83 
Aiken County   $     19,477.63 
Albany International Corp   $     20,212.96 
Amick Processing Inc   $     78,031.89 
A O Smith Corporation   $      9,011.67 
Arkansas Best Corp   $     10,734.69 
Arvinmeritor Inc   $    105,305.25 
Asplundh Tree Expert Co   $     17,956.60 
AutoZone Inc   $     49,187.29 
Averitt Express Inc   $      5,377.76 
Avondale Mills Inc   $     29,463.02 
BellSouth Telecommunications   $    101,593.52 
Bi-Lo Inc   $    182,220.15 
Black & Decker Corp   $     69,780.74 
Bon Secours Health System   $      4,002.94 
Carealliance Health Services   $    124,928.83 
Carolina Canners Inc   $    184,897.51 
Carolina Roofers & Sheet Metal   $    123,199.55 
Charleston Cnty Sch Dist   $    202,006.35 
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City of Charleston   $    402,389.68 
City of Columbia   $    364,288.99 
City of Greenville   $    128,228.04 
City of Myrtle Beach   $     12,719.42 
City of North Charleston   $    150,337.77 
Commissioners of Public Works   $    310,917.49 
CompTrust AGC   $  1,707,805.39 
County of Greenville   $     41,540.73 
Cracker Barrel Old Country Store   $    103,131.69 
Cummins Engine Co   $        600.00 
Delhaize American   $    858,525.16 
Dollar General Corp   $     55,993.44 
Duke Energy Corp   $    288,290.72 
Eaton Corp   $    464,241.38 
Edisto Regional Health Services   $      5,484.70 
EI DuPont DeNemours & Co   $        722.54 
Electric Coop of SC   $      9,427.06 
Emerson Electric Co   $    226,635.10 
ESAB Welding Products   $    158,774.38 
Federal Express Corp   $    352,763.80 
FedEx Ground Pkg Sys   $      1,788.65 
Flowers Baking Co   $     51,879.38 
Floyd S Pike Electric Contractor   $     32,683.75 
Flying J Inc   $      2,401.41 
Fridigaire Home Products   $      2,594.42 
Frito Lay Inc   $    612,223.83 
FUJI Photo Film   $    309,426.01 
Georgia-Pacific Corp   $     80,629.45 
Greenbax Enterprises   $      2,597.47 
Healthsouth Rehab Corp   $     74,649.38 
IBP Inc   $      3,511.24 
Ingles Market   $     18,556.14 
Intercontinental Hotel   $     20,537.81 
International Paper   $    396,511.40 
J C Penney Co Inc   $     15,687.48 
K-Mart Corp   $      7,098.95 
Kohler Company   $    401,867.27 
Kroger Company   $    359,855.08 
Liberty Corporation   $     31,910.05 
Liberty Natl Life Ins   $    111,534.34 
Life Ins Co of Georgia   $     83,997.70 
Lowes   $    125,999.50 
Mack Molding Company   $     55,589.76 
Marriott International Inc   $      2,073.12 
MB Kahn Construction Co   $    166,256.67 
MeadWestvaco Corp   $    571,716.85 
Mohawk Industries Inc   $    437,611.82 
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Morton International   $      4,273.50 
Mt Vernon Mills   $    202,846.06 
Nash Johnson & Sons Farms   $     26,162.52 
Nationsbank Corp   $     17,139.20 
National Welders Supply   $     41,612.39 
Overnite Transportation Co   $    111,661.29 
Owens Corning Fiberglas   $    225,288.78 
Palmetto Health Alliance   $    408,534.59 
Palmetto Hospital Trust   $  3,905,510.92 
Palmetto Timber Fund   $    322,538.92 
Piggly Wiggly Carolina   $    170,890.83 
Progress Energy   $     73,925.80 
Reeves Brothers   $     60,241.06 
Roadway Express   $     11,313.60 
Rockwell International   $      5,142.92 
RR Donnelley & Sons   $    450,345.57 
Ryder Systems   $    258,456.97 
Ryobi Motor Products Corp   $     16,773.54 
SAIA Motor Freight Line   $     25,376.36 
SC Auto Dealers Assoc   $    430,659.90 
SC Home Builders   $    742,919.57 
SC McDonalds Operators SIF   $     15,589.52 
SC Merchants Assoc   $      2,255.59 
SC Municipal Ins Trust   $  2,136,291.96 
SC P&C Ins Guaranty Assoc   $     39,377.37 
SC Petroleum Marketers Assoc   $    160,669.02 
SC Public Service Authority   $    223,866.97 
SC School Board Ins Trust   $  3,313,940.87 
SCANA Corp   $    142,387.23 
SCCWCT   $  1,995,992.64 
Sch Dist of Greenville Cnty   $    164,487.84 
Schafer Company Inc   $     11,090.66 
Sherwin-Williams Co   $         22.25 
Shoneys Inc   $     53,921.15 
Sisters of Charity   $    475,689.85 
Smurfit Stone Container   $    154,044.27 
Sonoco Products   $     29,704.39 
Southeastern Freight Lines   $     75,511.34 
Spartanburg Steel Products   $    233,054.97 
Springs Industries Inc   $    352,930.55 
State Accident Fund   $ 15,446,391.08 
Swift Transportation   $    511,175.92 
Target Corp   $     71,861.57 
Terminix Services Inc   $      1,747.41 
The Limited Inc   $     11,418.03 
Tietex Corp   $        198.84 
Transportation Employers SIT   $      5,379.45 
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Variety Wholesalers Inc   $      3,019.04 
VF Corp   $     26,156.79 
Waffle House   $        635.00 
Wellman Inc   $    121,353.06 
Westinghouse Electric   $    132,977.33 
White Consolidated Industries   $     26,624.34 
Winn Dixie Stores   $    337,374.43 
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EXHIBIT II 
ASSESSMENTS LEVIED ON INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
 
A.  Insurance Carriers  
Accident Fnd Gen Ins   $        161,242.00 
Accident Fund Ins Co   $      2,635,798.00 
Accident Fund Natl   $         24,904.00 
Accident Ins Co Inc   $        613,964.00 
ACE INA Group   $      7,627,722.00 
ACIG Insurance Co   $          4,527.00 
Advantage Workrs Com   $        150,445.00 
Alea N Amer Ins Co   $         34,417.00 
Allianz Global Risks   $            106.00 
Allstate Ins Co   $          1,171.00 
AMCO Ins Co   $             17.00 
Amer Alternative Ins   $          3,989.00 
Amer Hardware Mut   $            332.00 
Amer Interstate Ins   $      1,211,184.00 
American Intl Grp   $     13,336,103.00 
Amerisure Companies   $        878,031.00 
AmGUARD Ins Co   $        122,408.00 
Ansur America Ins Co   $          9,630.00 
Arch Insurance Co   $        805,460.00 
Argonaut Great Cntrl   $         61,108.00 
Argonaut Ins Co   $         17,060.00 
Argonaut-Midwest Ins   $         34,874.00 
Arrowood Indemnity   $        182,648.00 
Assoc Casualty Ins   $         36,411.00 
Association Ins Co   $        106,284.00 
Atlantic Mutual Ins   $         12,081.00 
Atlantic Specialty   $         20,765.00 
Auto-Owners Ins Grp   $      1,818,735.00 
BancInsure Inc   $          2,033.00 
Benchmark Ins Co   $          9,640.00 
Berkley Ins Co Carolinas   $          7,249.00 
Bituminous Cas Corp   $        249,905.00 
Bituminous Fire & Mar   $        136,298.00 
Brotherhood Mut Ins   $         23,714.00 
Builders Mut Ins Co   $        404,854.00 
Canal Group   $         46,457.00 
Capital City Ins Co   $        901,488.00 
Carolina Cas Ins Co   $         21,506.00 
Centennial Ins   $          5,663.00 
Central Ins Cos   $        181,422.00 
Cherokee Ins Co   $         61,060.00 
Chrysler Ins Co   $            931.00 
Chubb Indem Ins Co   $         43,951.00 
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Church Mut Ins Co   $         76,327.00 
Cincinnati Ins Cos   $        502,725.00 
CNA Ins Companies   $      2,045,317.00 
Colony Specialty Ins   $          7,048.00 
Companion P & C Grp   $      1,351,403.00 
Constitution Ins Co   $            340.00 
Continental Wstrn Ins   $          4,733.00 
Crum & Forster Indem   $            776.00 
CUMIS Ins Society   $         26,072.00 
Dallas Nat Ins Co   $            990.00 
Eastern Alliance Ins   $            193.00 
EastGUARD Ins Co   $         27,965.00 
Electric Ins Co   $        309,760.00 
Employers Assur Co   $        571,769.00 
Employers Fire Ins   $         11,761.00 
Employers Mut Cas Co   $         60,359.00 
Employers Preferred   $         10,136.00 
Everest Nat Ins Co   $        329,234.00 
Everest Reins Co   $        102,181.00 
Fairmont Specialty   $          9,820.00 
Farmland Mut Ins Co   $          7,148.00 
FCCI Ins Co   $        382,783.00 
Federal Ins Co   $        510,734.00 
Federated Mut Grp   $        408,375.00 
Federated Rural Elec   $        198,471.00 
FFVA Mut Ins Co.   $            462.00 
Firemans Fund Ins   $        294,240.00 
Firemens Ins of DC   $        150,969.00 
FirstComp Ins Co   $        682,013.00 
Florists' Mut Ins Co   $         19,462.00 
Forestry Mut Ins Co   $        173,658.00 
Frankenmuth Mut Ins   $          9,961.00 
General Casualty Wis   $            241.00 
Georgia Cas & Surety   $         23,505.00 
Great Amer Alliance   $         38,318.00 
Great Amer Assur Co   $         20,346.00 
Great Amer Ins Co   $         70,121.00 
Great Amer Ins Co NY   $        500,399.00 
Great Divide Ins Co   $          9,860.00 
Great Northern Ins   $             39.00 
Great West Casualty   $        135,723.00 
Greater New York Grp   $            149.00 
Guarantee Ins Co   $        182,490.00 
GuideOne Ins   $        122,264.00 
Hanover Ins Grp P&C   $         33,059.00 
Harbor Specialty Ins   $          1,112.00 
Harleysville Mut Ins   $        122,064.00 
Harleysville Pref   $         34,582.00 
Hartford Acc & Indem   $         22,991.00 
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Hartford Casualty   $        303,218.00 
Hartford Fire Ins Co   $        531,898.00 
Hartford Ins of MW   $      2,412,224.00 
Hartford Undrs Ins   $      1,477,533.00 
Houston Gen Ins Co   $          2,334.00 
Indiana Lumbermn Mut   $          2,980.00 
Ins Co of West   $          1,895.00 
Kemper Ins Cos   $        371,397.00 
Key Risk Ins Co   $      1,633,314.00 
Liberty Mut Ins Cos   $     11,737,222.00 
Lumbermens Undrg Al   $         89,502.00 
MAG Mutual Group   $         16,987.00 
Main St America Grp   $        225,529.00 
MEMIC Indem Co   $          6,130.00 
Mid-Century Ins Co   $          5,055.00 
Midwest Emplrs Cas   $         81,790.00 
Milbank Ins Co   $          1,446.00 
Mitsui Sumitomo Ins Co of AM   $         11,633.00 
Mitsui Sumitomo USA   $         55,702.00 
Monroe Guaranty Ins   $            980.00 
Nat Amer Ins Co (OK)   $          6,382.00 
Nat Interstate Ins   $         14,772.00 
Nat Trust Ins Co   $        108,426.00 
Nationwide Agribus   $         11,301.00 
Nationwide Group   $         80,542.00 
Natl Indemnity Grp   $         37,154.00 
NorGUARD Ins Co   $        315,103.00 
North Amer Specialty   $         45,219.00 
North River Ins Co   $         40,732.00 
Northwestern Natl Ins   $          1,820.00 
Old Republic General   $         27,430.00 
Old Republic Ins   $      1,899,559.00 
OneBeacon Amer Ins   $         18,041.00 
OneBeacon Ins Co   $         19,940.00 
Pacific Indem Co   $         36,377.00 
Penn Lumbermens Mut   $            285.00 
Penn Millers Ins Co   $         70,804.00
Penn National Ins   $        131,062.00 
Pharmacists Mut Ins   $         38,387.00 
PMA Capital Ins Grp   $        583,963.00 
Praetorian Ins Co   $          6,186.00 
Preferred Prof Ins   $         23,823.00 
Premier Group Ins Co   $         98,399.00 
Princeton Ins Co   $         37,278.00 
Protective Ins Co   $         53,196.00 
Providence P&C Ins   $        213,542.00 
Public Serv Mut Ins   $          5,624.00 
Republic Cos Group   $         97,479.00 
Safety First Ins Co   $          1,432.00 
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Safety Nat Cas Corp   $        118,541.00 
SeaBright Ins Co   $         14,136.00 
Selective Ins of SC   $         82,592.00 
Selective Ins of SE   $        215,237.00 
Selective Way Ins Co   $         37,889.00 
Sentinel Ins Co Ltd   $         73,924.00 
Sentry Ins Group   $        612,772.00 
Sompo Japan Ins Amer   $         26,081.00 
Southern Fire & Cas   $        172,914.00 
Southern Mut Church   $         49,840.00 
Southern Pilot Ins   $         69,235.00 
Southern States Exch   $          5,598.00 
Star Ins Co (MI)   $         75,620.00 
StarNet Ins Co   $          1,108.00 
State Auto Mut Ins   $         17,029.00 
State Auto Prop & Cas   $        175,062.00 
State Farm Fire & Cas   $        149,376.00 
State Nat Ins Co   $         65,870.00 
Stonebridge Cas Ins   $         59,150.00 
SUA Insurance Co   $         75,132.00 
T H E Ins Co   $             25.00 
Technology Ins Co   $        662,756.00 
TIG Ins Co   $          1,233.00 
Tokio Marine US Grp   $        160,695.00 
Tower Group Cos   $         65,196.00 
TRANSGUARD INS OF AM   $         10,409.00 
Transport Ins Co   $            333.00 
Travelers Group   $      6,004,643.00 
Truck Ins Exchange   $             79.00 
Twin City Fire Ins   $      1,515,214.00
U S Specialty Ins Co   $         27,939.00 
Union Ins Co   $         50,720.00 
United States Fire   $        241,698.00 
United Wisconsin Ins   $          7,461.00 
Utica Nat Ins Group   $         16,743.00 
Vanliner Ins Co   $        163,924.00 
Vigilant Ins Co   $          2,290.00 
Vinings Insurance Co   $          3,600.00 
Virginia Surety Co   $        236,124.00 
Wesco Ins Co   $         11,946.00 
Westfield Ins Co   $         24,582.00 
Westport Ins Corp   $        546,149.00 
Williamsburg Nat Ins   $          5,789.00 
XL America Grp/NAIC Grp 1285   $        263,134.00 
Zenith Ins Co   $        297,318.00 
Zurich Fin Serv NA   $      6,574,991.00 
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B.  Self-Insured Employers/Funds  
3V, Inc.   $         49,093.00 
A. O. Smith Corporation   $         10,236.00 
AAA Cooper Transportation   $          1,596.00 
Aiken County   $         53,183.00 
Airgas National Welders   $         65,318.00 
Albany International Corporation   $         72,942.00 
Amick Farms   $         58,849.00 
Arkansas Best Corporation   $         21,016.00 
ArvinMeritor, Inc.   $          5,605.00 
Asplundh Tree Expert Company   $         62,862.00 
AT&T Corporation   $          6,233.00 
AutoZone, Inc.   $            524.00 
Averitt Express, Inc.   $         19,739.00 
Avondale Mills   $         32,225.00 
Beaulieu Of America, Inc.   $            625.00 
Bellsouth Telecommunications, Inc.   $        169,471.00 
Bentleler SC Inc   $         28,218.00 
Bi-Lo, Inc.   $         54,119.00 
Black & Decker Corporation   $         48,615.00 
Bon Secours Health System, Inc.   $        117,744.00 
Carolina Canners, Inc.   $         85,062.00 
Carolinas HealthCare System   $            180.00 
Carolinas Roofing & Sheet Metal Contractors SIF  $        154,816.00 
Charleston County School District   $        297,830.00 
City of Charleston   $        508,084.00 
City Of Columbia   $        512,266.00 
City Of Greenville   $        122,212.00 
City Of Myrtle Beach   $        150,805.00 
City of North Charleston   $        135,406.00 
Commissioners Of Public Works   $          8,580.00 
CompTrustAGC of SC   $        836,626.00 
ConocoPhillips   $            191.00 
Cooper US, Inc.   $         53,516.00 
Costco Wholesale Corporation   $         17,365.00 
County Of Greenville   $        188,246.00 
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.   $         61,550.00 
Cummins Engine Company, Inc.   $         77,710.00 
Daimler Trucks NA LLC   $          9,401.00 
Dana Corporation   $          8,847.00 
Delhaize American, Inc.   $        336,859.00 
Dixie-Narco   $         72,102.00 
Dollar General Corporation   $        282,169.00 
Dowbrands, Inc.   $         12,441.00 
Duke Energy Corporation   $        302,691.00 
E I duPont de Nemours and Company   $          8,513.00 
Eastman Chemical Company   $         20,168.00 
Eaton Corporation   $         10,903.00 
Electric Coop of SC SIF   $         10,852.00 
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Emerson Electric Company   $         24,713.00 
Estes Express Lines   $         69,908.00 
Federal Express Corporation   $        122,284.00 
FedEx Freight Inc   $         45,726.00 
FedEx Ground Package System, Inc.   $         10,107.00 
First Health of the Carolinas   $            133.00 
Flowers Foods   $          9,644.00 
Flying J Inc.   $         17,156.00 
Frito-Lay, Inc.   $         51,727.00 
FUJI Photo Film, Inc.   $        165,735.00 
Georgia-Pacific Corporation   $         19,787.00 
Greater Greenville Sanitation   $          7,699.00 
Grede Foundaries, Inc.   $          3,229.00 
Greenwood Mills   $         36,485.00 
Greenwood Packing Plant   $             39.00 
Guardian Industries Corporation   $         35,252.00 
Hamricks, Inc.   $         29,886.00 
HCA, Inc.   $          3,407.00 
Healthsouth Rehabilitation Corporation   $        116,513.00 
Hercules, Inc.   $            244.00 
Holcim (US) Inc.   $         57,844.00 
Hyatt Corporation   $          4,174.00 
Ingles Market, Inc.   $         69,538.00 
Intercontinental Hotels Group   $         12,367.00 
International Paper   $        285,119.00 
J.C. Penney Corporation, Inc.   $          3,499.00 
John Weiland Homes And Neighborhoods   $          5,578.00 
Johns Manville   $            135.00 
Kimberly Clark Corporation   $         38,745.00 
K-Mart Corp/Sears Holdings Corp   $         33,039.00 
Kohler Company   $        136,497.00 
Kroger Company   $        198,534.00 
La-Z-Boy, Inc.   $             15.00 
Lexington County Health Services   $        101,276.00 
Liberty National Life Insurance Company   $         15,182.00 
Life Insurance Company Of Georgia   $          1,792.00 
Limited Brands, Inc.   $            168.00 
Lowes Companies, Inc.   $        618,042.00 
M. B. Kahn Construction Company, Inc.   $         44,376.00 
Mack Molding Company, Inc.   $         14,390.00 
Macy's Inc   $         13,588.00 
Marriott International, Inc.   $         28,969.00 
McLeod Health   $         69,850.00 
MeadWestvaco Corporation   $        257,724.00 
Mohawk Industries, Inc.   $         91,896.00 
Morton International, Inc.   $            490.00 
Mount Vernon Mills, Inc.   $         69,035.00 
Nash Johnson & Sons Farms, Inc.   $         86,951.00 
Old Dominion Freight Lines, Inc.   $         46,539.00 
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Owens Corning Fiberglas Corporation   $        163,854.00 
Palmetto Health   $        256,831.00 
Palmetto Hospital Trust   $      1,550,197.00 
Palmetto Timber Fund   $        665,322.00 
Parker Hannifin Corporation   $         16,382.00 
Perdue Farms, Inc.   $         50,924.00 
Piedmont Natural Gas Co., Inc.   $          2,246.00 
Piggly Wiggly Carolina Co/Greenbax   $        349,946.00 
Pike Electric, Inc.   $          3,790.00 
Pilot Corporation   $         34,671.00 
Procter & Gamble Company   $          4,952.00 
Progress Energy   $         31,065.00 
R. R. Donnelly & Sons Company   $        120,084.00 
Rollins, Inc.   $         50,326.00 
Roper St Francis Healthcare   $        213,511.00 
Roseburg Forest Products   $         18,498.00 
Ryder System, Inc.   $         42,207.00 
Ryobi Motor Products Corporation   $          2,476.00 
S. C. Association of Counties SIF   $      2,868,213.00 
S. C. Automobile Dealers Assoc. SIF   $        649,523.00 
S. C. Home Builders SIF   $        945,106.00 
S. C. McDonalds Operators SIF   $        179,868.00 
S. C. Municipal Self-Insurance Trust Fund   $      1,349,295.00 
S. C. Petroleum Marketers Association SIF   $        151,419.00 
S. C. School Boards Self-Insurance Trust Fund   $      2,908,340.00 
SAIA Motor Freight Line, Inc.   $         37,898.00 
Santee Cooper   $        285,229.00 
Scana Corporation   $        261,784.00 
Schafer Company, Inc.   $         16,584.00 
Shaw Industries Group   $         53,673.00 
Shoneys, Inc.   $          6,516.00 
Sisters of Charity Providence Hospital   $        135,311.00 
SKF USA, Inc.   $          5,551.00 
Smurfit-Stone Container Corp.   $         48,262.00 
Sonoco Products Company   $         27,099.00 
Southeastern Freight Lines, Inc.   $        158,352.00 
Spartanburg Steel Products, Inc.   $         88,176.00 
Springs Industries, Inc.   $        102,110.00 
State Accident Fund   $      6,975,415.00 
Swift Transportation Co., Inc.   $        199,413.00 
Target Corporation   $        213,509.00 
Terminix Service, Inc.   $        105,305.00 
Textron, Inc.   $            307.00 
The Esab Group   $         40,715.00 
The Pantry, Inc   $          2,800.00 
The School District Of Greenville County   $        296,824.00 
The Shaw Group Inc   $         11,086.00 
The Sherwin-Williams Company   $          8,949.00 
The Stanley Works   $         41,199.00 
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Tietex International, Ltd.   $         47,568.00 
Transportation Employers Self-Insurers Trust   $          1,349.00 
Trelleborg Coated Systems US Inc   $          4,181.00 
Tyson Fresh Meats, Inc.   $         24,546.00 
United Rentals, Inc.   $          1,622.00 
UPS Ground Freight   $         97,665.00 
Variety Wholesalers, Inc.   $         15,367.00 
Vulcan Materials Company   $         92,175.00 
W. R. Grace & Company   $          2,872.00 
Wachovia Bank Of South Carolina, N. A.   $         75,073.00 
Waffle House, Inc.   $         56,176.00 
Waggoners Trucking   $         52,192.00 
WCI Outdoor Products   $          6,497.00 
Wellman, Inc.   $         44,070.00 
Westinghouse Electric/CBS Corporation   $         31,173.00 
Weyerhaeuser Company   $         24,369.00 
White Consolidated Ind., Inc.   $          6,527.00 
Winn Dixie Stores, Inc.   $         59,598.00 
YRC Inc   $         44,608.00 
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EXHIBIT III 
INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITING FROM REIMBURSEMENT 
 
 
291 NISSAN  $       6,061.51 
2ND WIND HEATING & AIR  $      12,451.29 
3-G MERMET  $      99,772.64 
3M CORP   $     117,011.07 
A AMERICA PLUMBING  $       6,830.93 
A O SMITH CORP  $       3,994.11 
A PARKER BARNES   $       7,260.07 
A SHEFTEL & SONS  $       5,249.64 
A-O SMITH CORP  $      64,513.70 
AAA COOPER TRANSPORTATION   $       1,461.83 
AARON   $         205.20 
ABBEVILLE RESCUE SQUAD  $      28,735.48 
ABEX NWL AEROSPACE  $     132,904.06 
ABF FREIGHT SYSTEMS   $      10,734.69 
ABLE INTERMODEL MGMT  $     157,272.22 
ABLE IRON WORKS   $       8,118.25 
AC MOORE  $     227,828.04 
ACCOR ECONOMY LODGING   $          94.00 
ACCUSTAFF   $       7,492.13 
ACKERSON-STEVENS  $      96,507.91 
ACTIVE SERVICE CORP   $       3,402.42 
ADAMS OUTDOOR ADVERTING   $       2,180.08 
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING   $       5,072.41 
ADECCO EMPLOYMENT SERVICE   $      82,004.19 
ADECCO-MULLINS  $      18,878.30 
ADF INTERNATIONAL   $       2,047.66 
ADVANCE AUTO PARTS  $     347,090.97 
ADVANCED GLASSFIBER YARNS   $         202.11 
ADVANCED TECH SERVICE   $      15,972.98 
ADVANTAGE SALES & MARKETI   $       1,718.20 
ADVENTURE SIGHTSEEING   $         442.53
AE FINLEY & ASSOC   $      23,010.57 
AEGON USA   $      10,281.32 
AIKEN AREA COUNCIL ON AGI   $       3,324.14 
AIKEN CTY   $      44,545.95 
AIKEN CTY SCH DIST  $     299,711.71 
AIR 1ST AVIATION CO   $      90,019.40 
AIR CENTRAL H&A   $       8,920.63 
AIR CONTROLLERS   $      14,963.41 
ALBANY INTERNATIONAL CORP   $      20,212.96 
ALBRIGHT & WILSON AMERICA   $      16,713.99 
ALEXANDER WILLIAMS  $      42,500.00 
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ALICE MANUFACTURING   $     252,795.32 
ALLENDALE CTY HOSP  $      18,877.58 
ALLIANCE FAMILY MEDICINE  $      37,093.48 
ALLIANCE MGMT   $       4,759.03 
ALLIED WASTE INDUSTRIES   $      50,317.06 
ALLOYD OF SC  $       3,386.16 
ALPHA MEDICAL BRACE   $       2,995.23 
ALUMINUM LADDER CO  $       5,837.06 
AM-CAN TRANSPORT  $       3,867.68 
AM-CAN TRANSPORT SERVICE  $       2,133.70 
AMERADA HESS CORP   $     102,588.07 
AMERICAN GENERAL CORP   $      58,789.11 
AMERICAN HOME PLACE   $      24,770.54 
AMERICAN HOUSE SPINNING   $       4,272.06 
AMERICAN ITALIAN PASTA CO   $       1,907.54 
AMERICAN LAFRANCE   $      18,201.79 
AMERICAN MEDIA  $      11,949.70 
AMERICAN RESIDENTAL SERVI   $       4,902.61 
AMERICAN RESIDENTIAL SERV   $      56,124.31 
AMERICAN SCREW & RIVET CO   $       5,243.31 
AMERICAN SERVICE  $     112,818.49 
AMERIGAS PROPANE  $      30,657.29 
AMI PIEDMONT MED CENTER   $      19,120.56 
AMICK PROCESSING INC  $      78,031.89 
ANATIONAL TEXTILES  $     328,971.45 
ANDERSON CTY  $     168,799.21 
ANDERSON CTY SCH DIST   $     190,666.47 
ANDERSON MARBLE   $      19,654.55 
ANDREWS FABRICATORS   $       5,648.65 
ANDREWS WIRE DIVISION   $     100,028.00 
ANGLER #2   $      42,762.12 
ANMED HEALTH  $      73,919.38 
AO HARDEE & SON   $      14,474.67 
APPLIANCE TOWNE   $     120,642.85 
APPLIED TECHNOLOGIES  $     146,695.02 
ARDS TRUCKING   $       5,379.45 
ARRMAZ CUSTOM CHEMICALS   $      19,562.07 
ARVIN MERITOR   $     105,305.25 
ASBURY-REHOBOTH VOLUNTEER   $      36,708.62 
ASBURY-REHOBOTH VOLUNTER  $       1,191.57 
ASCO VALVE  $      13,443.41 
ASHMORE BROS  $       1,121.05 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO   $      17,956.60 
ASTEN JOHNSON   $      32,860.57 
AT&T  $       7,274.18 
ATI SYSTEMS   $      11,259.92 
ATLANTIC COAST FIRE   $      14,279.79 
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ATLANTIC CS W   $       1,696.02 
AUDIO COMMUNICATIONS  $     103,062.10 
AUTO ZONE INC   $      49,187.29 
AVALONIA GROUP HOMES  $      11,436.05 
AVCO LYCOMING   $       2,050.00 
AVERITT EXPRESS   $       5,377.76 
AVERY DENNISON  $     204,248.10 
AVONDALE MILLS INC  $      29,463.02 
AVX CORP  $      32,702.61 
B&P TEMPORARY SERVICE   $      97,074.25 
BABCOCK CENTER  $     315,223.11 
BALDOR ELECTRIC CO  $     166,583.51 
BALLARD MGMT CO   $     135,820.03 
BALTON CO   $       7,438.42 
BAMBERG BOARD OF PUBLIC W   $      42,130.23 
BAMBERG CTY   $      10,697.69 
BAMBERG CTY MEM HOSP  $      19,707.93 
BAMBERG CTY SCH DIST  $      23,533.89 
BANGNAL BUILDER   $         509.48 
BANKS CONST CO  $      13,942.03 
BAREFOOT GOLF PROPERTIES  $       1,406.16 
BARGAIN HOST  $       5,819.66 
BARLOWORLD INDUSTRIAL   $         697.62 
BARNES SHEET METAL  $      14,426.56 
BARNWELL CTY  $         225.16 
BARNWELL CTY HOSP   $       4,293.19 
BASF CORP   $     177,781.21 
BAUSCH & LOMB   $      39,301.09 
BC COMPONENTS   $     123,907.82 
BCBS OF SC  $     124,038.48 
BEAM PULPWOOD   $         125.97 
BEAS STOP & GO  $      19,990.89 
BEAUFORT CTY  $      62,649.38 
BEAUFORT CTY COUNCIL  $      28,502.36 
BEAUFORT CTY SCH DIST   $       1,835.29 
BEAUFORT MEM HOSP   $     102,440.14 
BEAUFORT-JASPER CTY WATER   $         512.33 
BEDROOM EXPRESS   $      66,601.62 
BEHR AMERICA  $     102,093.22 
BELK  $     151,342.18 
BELL CORP   $       2,287.41 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATI   $      94,319.34 
BELLUE TRUCKING CO  $      25,505.17 
BEN FRANKLIN INS AGENCY   $      11,340.07 
BENETEAU USA  $     110,236.68 
BENNETT HOFFORD CONST CO  $     121,720.37 
BENZIE T RICE   $       6,206.14 
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BERH AMERICA  $     137,681.46 
BERKELEY CTY  $     118,459.99 
BERKELEY CTY SCH DIST   $      13,425.40 
BERKELEY CTY WATER/SEWER  $         700.00 
BERKELEY ELECTRIC COOP  $       9,427.06 
BESCO   $      24,726.05 
BEST PLUMBING   $          95.40 
BESTEEL INDUSTRIES  $         103.04 
BEULAH BAPTIST CHURCH   $      15,245.45 
BEVERAGE AIR  $      50,010.49 
BI-LO INC   $     270,164.14 
BIG LOTS  $      43,967.53 
BISHOP CONST CO   $      29,570.32 
BISHOP WENDELL  $      17,809.36 
BL HARBERT INTL   $       1,370.30 
BLACK & DECKER  $      87,047.85 
BLACK RIVER ELECTRIC COOP   $         237.76 
BLACK SWAN PLUMBING   $      63,793.76 
BLOCK BY BLOCK  $      47,037.95 
BLUMENTHAL MILLS  $       7,709.60 
BLUMENTHAL PRINT WORKS  $     217,311.40 
BLYTHE CONST CO   $     112,753.48 
BMG   $       2,332.41 
BMW   $     538,989.67 
BMW MFG   $          65.73 
BOB BRANDI PETROLEUM  $      74,510.41 
BOB JONES UNIVERSITY  $      29,919.64 
BOJO TIM  $      13,465.42 
BON SECOURS ST FRANCIS  $       4,002.94 
BONITZ  $     405,444.78 
BOONE HALL PLANTATION   $       4,620.28 
BOOZER LUMBER CO  $     184,324.85 
BORAL INDUSTRIES  $      47,267.93 
BORGWARNER  $      95,324.53 
BOSCH BRAKING SYSTEMS   $      44,346.89 
BOWATER   $      70,503.72 
BOYD BROTHERS TRANSPORT   $      83,306.75 
BRAGG HEATING CO  $     142,578.04 
BRIDGE TERMINAL TRANSPORT   $      50,390.50 
BRIDGESTONE/FIRESTONE   $     121,605.20 
BRIGHT BEGINNINGS   $      37,229.95 
BROARDWALK MOTEL  $         506.72 
BROOKGREEN GARDENS  $       5,975.90 
BROWN & WILLIAMSON  $      25,645.63 
BROWN PACKING CO  $       8,047.50 
BRUCE BOWEN HEATING & A/C   $      50,761.68 
BUDCO GROUP   $      21,340.48 
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BUILDERS SUPPLY CO  $      33,798.70 
BUNCH TRANSPORT   $      12,108.14 
BURGESS DO IT CENTER  $      15,212.60 
BURNS INTERNATIONAL SECUR   $          85.41 
BURRIS ELECTRICAL   $       5,025.93 
BURROUGHS & CHAPIN  $       1,711.89 
BUSH RIVER UTILITY  $       6,220.03 
BYARS MACHINE CO  $       6,729.26 
C&C TRUCKING  $     148,459.17 
CA TIMBERS  $       4,520.34 
CABLE TV INSTALLATION   $      33,033.79 
CACHE VALLEY ELECTRIC CO  $      14,076.75 
CAFE ENTERPRISES  $      59,751.19 
CAGLE BROTHERS LOGGING  $      14,562.53 
CALHOUN CTY SCH DIST  $     209,463.60 
CAMERON LUMBER CO   $     100,192.80 
CANAL IND   $      48,029.45 
CAPITAL CITY ERECTORS   $      47,828.64 
CAPSCO  $       5,121.68 
CAREALLIANCE HEALTH SERVI   $       4,829.91 
CAREER & STAFFING   $      38,276.61 
CAREY MOVING & STORAGE  $      17,868.77 
CAREYS CONST CO   $       3,615.90 
CARIBBEAN RESORTS   $       1,292.57 
CARL PLAYER CONST CO  $      27,531.11 
CARLISLE CO   $      61,081.87 
CARLISLE TIRE & RUBBER  $         393.15 
CARLISLE TIRE RUBBER  $         489.50 
CAROLINA & SOUTHERN PROCE   $       1,705.70 
CAROLINA ALUMINU & CANVAS   $     433,172.02 
CAROLINA AUTOMATIC SPRINK   $      13,063.93 
CAROLINA CANNERS INC  $     189,341.36 
CAROLINA CERAMICS   $      13,413.01 
CAROLINA CULINARY FOODS   $       4,944.59 
CAROLINA CUSHIONS   $     196,886.79 
CAROLINA ENGINEERING & CO   $       1,411.87 
CAROLINA GLASS CO   $     190,274.53 
CAROLINA HANDLING   $       8,741.16 
CAROLINA HOSP SYSTEM  $      13,596.04 
CAROLINA POWER & LIGHT CO   $      34,755.91 
CAROLINA VILLAGE  $          70.29 
CAROLINAS CRANK & CORE  $      24,821.94 
CAROLINAS EYECARE   $      90,119.28 
CAROLINAS HOSP SYSTEM   $     307,551.04 
CAROLINAS RECYCLING GROUP   $      63,204.34 
CAROTELL PAPER  $       9,832.90 
CARPET HEADQUARTERS   $     158,762.11 
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CARTER BEHAVIORAL HEALTH  $      21,885.06 
CATATROPHE SERVICE  $     160,403.95 
CATAWBA INDIAN NATION   $      22,316.08 
CATAWBA INDUSTRIES  $       5,397.20 
CATERPILLAR   $      13,459.68 
CATO CORP   $       5,899.88 
CB ASKINS & CO  $      50,662.38 
CCX FIBERGLASS  $       1,842.03 
CEC ENTERTAINMENT   $      15,505.38 
CENTENNIAL HEALTHCARE   $      12,687.92 
CENTEX HOMES CORP   $      17,076.31 
CENTRAL CAROLINA HEALTH   $      19,393.39 
CENTRAL LEASING MGMT  $      61,295.80 
CENTRAL TEXTILES  $      23,732.15 
CENTRAL TRANSPORT   $      68,233.70 
CENTRUM   $      28,745.72 
CENTURY III   $      25,320.15 
CHAMPION BLDG PRODUCTS  $      26,091.70 
CHAMPION TOOLING & MECH   $      57,128.11 
CHAPMAN CONCRETE PRODUCTS   $      32,601.22 
CHARELSTON CTY  $       2,335.91 
CHARELSTON CTY SCH DIST   $       1,472.73 
CHARLES BLANCHARD CONST   $      14,320.86 
CHARLES INGRAM LUMBAR CO  $      10,300.39 
CHARLES LEA CENTER  $       4,833.09 
CHARLESTON CNTY SCH DIST  $         810.55 
CHARLESTON CTY  $     250,887.83 
CHARLESTON CTY SCH DIST   $     199,723.07 
CHARLESTON HABITAT FOR HU   $     129,604.69 
CHARLESTON NURSING  $       8,483.75 
CHARLESTON-EET  $         792.84 
CHARMING SHOPPES  $       2,532.48 
CHARTER BEHAVIORAL HEALTH   $      19,144.71 
CHASE OIL CO  $       8,545.26 
CHEROKEE CTY  $      32,874.58 
CHESTER CTY   $         791.99 
CHESTER CTY HOSP  $      26,220.90 
CHESTER SEWER DIST  $       6,654.21 
CHESTERFIELD CTY SCH DIST   $      19,981.55 
CHEVRON PHILLIPS  $         236.10 
CHIQUOLA INDUSTRIAL FABRI   $      11,018.86 
CHRIS J YAHNIS  $      11,909.03 
CHURCH MUTUAL INS CO  $      73,899.54 
CHURPEYES & BOOM  $      71,105.03 
CILLINS & AIKMAN  $      42,921.95 
CINGULAR WIRELESS   $       2,430.80 
CIRCOR INTERNATIONAL  $     261,917.70 
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CIRCUIT CITY STORES   $      43,750.00 
CITIGROUP   $      19,557.18 
CITY ELECTRIC SUPPLY  $       4,444.95 
CITY ELECTRIC SUPPLY CO   $     155,318.29 
CITY OF ANDERSON  $      57,044.66 
CITY OF BEAUFORT  $      97,839.70 
CITY OF BELTON  $      60,734.60 
CITY OF BENNETTSVILLE   $      42,539.04 
CITY OF CAMDEN  $       3,033.53 
CITY OF CHARLESTON  $     524,007.27 
CITY OF COLUMBIA  $     364,288.99 
CITY OF CONWAY  $     154,772.27 
CITY OF EASLEY  $       5,228.57 
CITY OF FLORENCE  $      33,375.32 
CITY OF GEORGETOWN  $     195,115.55 
CITY OF GREENVILLE  $     128,228.04 
CITY OF GREER   $     233,675.10 
CITY OF ISLE OF PALMS   $      12,521.45 
CITY OF LORIS   $      10,162.14 
CITY OF MULLINS   $         354.37 
CITY OF MYRTLE BEACH  $      12,719.42 
CITY OF NORTH CHARLESTON  $     629,715.69 
CITY OF NORTH MYRTLE BEAC   $     159,758.61 
CITY OF ROCK HILL   $      32,303.08 
CITY OF SIMPSONVILLE  $       3,481.96 
CITY OF SPARTANBURG   $      30,058.87 
CITY OF SUMTER  $      10,260.55 
CITY OF UNION   $      12,385.27 
CITY OF WESTMINSTER   $     155,723.99 
CKE RESTAURANTS   $         129.20 
CLAIRANT CORP   $       5,440.23 
CLARENDON CTY SCH DIST  $     182,180.67 
CLARENDON GOLF  $       3,188.14 
CLARENDON MEM HOSP  $       7,973.18 
CLARK & STEVENS   $      20,084.88 
CLARK FENCES  $          16.80 
CLARKSON INDUSTRIAL CONTR   $     171,184.06 
CLARKSON/MID ATLANTIC   $       3,510.36 
CLARY HOOD  $      54,681.33 
CLAYTON HOMES   $      15,634.69 
CLEARY CONST CO   $      17,687.98 
CLELAND CONST CO  $      17,974.74 
CLEMSON AREA RETIREMENT   $     100,463.46 
CLEMSON UNIVERSITY  $     316,139.23 
CLINTON-NEWBERRY GAS  $       5,889.86 
CLOCK RESTAURANT  $      46,817.28 
CLOVER CTY SCH DIST   $      23,187.55 
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COASTAL CAROLINA UNIVERSI   $      67,237.29 
COASTAL CONCRETE  $     181,699.97 
COASTAL MONUMENT  $       2,383.21 
COASTAL POWER & ELECTRIC  $      90,000.00 
COASTAL PRINTING  $      45,000.00 
COCA COLA BOTTLING CO   $     207,528.56 
COLLEGE OF CHARLESTON   $      49,076.38 
COLLETON MEDICAL CENTER   $      64,014.53 
COLLINS & AIKMAN  $      20,377.06 
COLLINS & LACY  $     180,446.84 
COLONIAL GROUP  $      82,239.53 
COLUMBIA PERIODONTAL  $       2,227.75 
COLUMBIA SIDING & WINDO   $      12,818.22 
COLUMBIA SIDING & WINDOWS   $       5,107.42 
COMBRACO INDUSTRIES   $      64,453.69 
COMCAST CORP  $      11,421.91 
COMMERCIAL METALS CO  $       1,355.02 
COMMERCIAL ROOFING  $      78,976.65 
COMMISSIONERS OF PUBLIC W   $     310,917.49 
COMMODITY EXPRESS   $      65,514.92 
COMMONWEALTH GENERAL CORP   $      93,661.24 
COMMUNITY NEWSPAPER   $       3,621.75 
COMMUNITY RESIDENTIAL CEN   $      57,600.69 
COMPANION   $      73,604.37 
COMPANION PROPERTY & CASU   $      12,641.64 
COMPASS COVE RESORT   $      90,011.91 
COMPASS-CROTHALL  $       2,990.85 
COMPLETE BUILDING CORP  $     144,869.19 
COMPUTER SCIENCE CORP   $     150,596.28 
COMTRAK   $       4,949.30 
COMWAY MEDICAL CENTER   $       2,663.23 
CONBRACO INDUSTRIES   $       9,163.34 
CONDUSTRIAL   $      74,027.66 
CONNELLY MGMT   $      35,152.66 
CONSO INTERNATIONAL CORP  $     147,449.53 
CONSOLIDATED SOUTHERN IND   $          19.00 
CONSOLIDATED SYSTEMS  $       5,569.58 
CONSOLTEX   $     149,005.09 
CONSTRUCTION ENTERPRISES  $      13,432.39 
CONTINENTAL AIRLINES  $      12,260.68 
CONTINENTAL CONST CO  $      15,944.67 
CONTRAN CORP  $       4,955.70 
CONWAY HOSPITAL   $     271,728.73 
COODSON CONST CO  $      12,318.79 
COOK ASSOCS   $     279,606.13 
COOKSON GROUP PLACE   $       6,602.48 
COOLEY  $      49,586.47 
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COOPER MOTOR LINES  $      24,851.28 
COOPER TRANSPORT  $     155,733.09 
COPELANDS OF MYRTLE BEACH   $     119,619.27 
CORBETT BUILDING SUPPLY   $       8,163.09 
CORBETTS APPLIANCE REPAIR   $      10,105.00 
COUNTY OF GREENVILLE  $      11,004.21 
COURTESY MGMT   $      50,369.06 
COWART SERVICES   $      40,604.86 
COX WOOD PRODS  $       5,685.15 
CPE & CONSUMER PRODUCTS   $     224,464.60 
CR CAMPBELL CONST CO  $     121,253.84 
CRACKER BARREL OLD COUNTR   $     103,131.69 
CRAZY CRAB  $          17.13 
CREATIVE BUILDERS   $       5,525.21 
CREATIVE FLORIST  $      10,166.87 
CREATIVE HOME DECOR   $      44,310.51 
CROSSROADS AT MNT MEADOW  $      12,176.62 
CROTHALL  $       2,545.78 
CROWDER CONST CO  $       8,219.42 
CROWN CENTRAL PETROLEUM   $      14,736.06 
CRUM RESOURCES  $      32,836.91 
CRYOVAC   $      11,829.78 
CSSI  $       5,607.77 
CU-TEC  $     104,786.49 
CULLUM MECHANICAL CONST   $         605.80 
CUMMINS ENGINE CO   $         600.00 
CUNNINGHAM WATERS CONST   $      29,963.47 
CUSTARD INS ADJUSTERS   $      27,450.08 
CUSTOM HOME BUILDERS  $      40,981.30 
CUSTOM METAL FABRICATORS  $      16,819.90 
CUSTOM METALIZING & MACHI   $      52,263.75 
CVS   $     197,713.32 
D&B TRUCKING  $      14,072.57 
D&L TRUCKING  $     148,702.63 
DAFUSKIE RESORT   $       8,954.89 
DALE COOK MOVING  $     122,679.82 
DALE HAND CONST CO  $      18,662.00 
DAN RIVER   $      31,401.08 
DANFOSS FLUID POWER   $       2,141.23 
DARGAN CONST CO   $     105,387.36 
DARLINGTON CTY  $       8,211.32 
DARLINGTON CTY SCH DIST   $      13,505.63 
DAT TRUCKING  $         692.99 
DAUFUSKIE CLUB  $         776.60 
DAVIS ELECTRICAL  $      32,299.17 
DAWKINS CONCRETE PRODUCTS   $     158,373.83 
DAWOL HOMES   $      20,886.28 
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DAYS INN  $       9,685.98 
DAYTON HOUSE  $       4,400.35 
DEAN LAW FIRM   $         362.23 
DECOLAM   $      92,457.66 
DEFENDER SERVICES   $     148,333.10 
DEL WEBB COMM   $      10,569.80 
DELHAIZE AMERICAN   $     858,525.16 
DELTA AIR LINES   $     177,332.84 
DELTA EXPRESS SERVICE   $     100,625.39 
DELTA MILLS MARKETING   $      11,731.17 
DEROYAL INDUSTRIES  $      13,983.73 
DERRICKS COUNTRY KITCHEN  $       3,776.43 
DEVRO   $      61,519.83 
DEVRO-TEEPAK  $      24,950.32 
DFI   $       6,530.00 
DHA ENTERP/HERITAGE COMM  $      11,912.99 
DIALYSIS CLINIC   $      79,739.60 
DICK BROOKS MITSUBISHI  $       7,047.12 
DICK DYER & ASSOC   $      18,227.57 
DICK DYER & ASSOCIATES  $      10,435.47 
DICK SMITH  $      24,106.03 
DILLON YARN CORP  $         652.67 
DIOCESE OF CHARLESTON   $      18,106.56 
DIRECT CARPETS  $     123,407.95 
DISPOZ O PLASTICS   $      19,415.01 
DIVERSCO  $      12,236.93 
DIVERSIFIELD CONTRACTOR   $      34,247.04 
DIVERSIFIELD RESOURCES  $      21,958.55 
DIXIANA STEEL CO  $       5,108.70 
DLS SOUTH SERVICE   $       7,975.03 
DM STONE ELECTRICAL CONST   $      24,993.02 
DOCTORS CARE OF SC  $       2,136.47 
DOLLAR GENERAL CORP   $      55,993.44 
DON TAYLOR CONST CO   $      15,596.27 
DON WILLIAMS  $      15,649.07 
DORBY FROCKS  $     129,803.56 
DORCHESTER CTY  $       1,760.00 
DORCHESTER CTY SCH DIST   $     122,009.97 
DORCHESTER DIRT CO  $      43,604.22 
DORCHESTER HUMAN DEV BOAR   $      44,780.20 
DOUG HINSON MASONRY   $      62,229.73 
DRAYTON FIRE & RESCUE   $      31,915.96 
DRINKARD PRINTING CO  $       2,065.00 
DRIVE AUTOMOTIVE  $     202,211.07 
DUKE ENERGY CORPORATION   $     288,290.72 
DUKE FLOUR DANIEL   $     220,406.37 
DUNBARTON PLAZA   $       1,347.35 
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DUNLOP  $       3,966.73 
DUPONT TEXTILES & INTERIO   $         722.54 
DURHAM HARDWOODS  $      10,677.77 
DURHAM LUMBER & HARDWARE  $     133,815.86 
E-Z STOR-ALL  $       7,183.91 
EA SERVICES   $       5,836.25 
EADIE BUILDERS  $      38,939.86 
EAGAN MCALLISTER ASSOC  $     120,808.58 
EAGLE ELECTRIC  $      83,129.94 
EAGLE FAMILY FOODS  $      27,238.59 
EARTHWORKS UNLIMITED  $       3,407.15 
EASLEY COMBINED UTILITIES   $         656.00 
EAST COAST FRAMING  $       1,257.37 
EAST COOPER REG   $       9,494.48 
EASTERN BUSINESS FORMS  $       7,119.05 
EASY WAY INSULATION   $     198,968.93 
EATON CORPORATION   $     177,545.08 
EATON CUTLER-HAMMER   $     130,861.11 
EATON HYDRAULICS  $     155,835.19 
ECC CARD CLOTHING   $     107,100.94 
ECI   $      13,711.37 
ECONOLODGE OF RIDGELAND   $       9,880.86 
EDGAR A ROSS PLT/WOVEN  $     155,000.00 
EDGEFIELD CTY SCH DIST  $      70,356.67 
EDUCATION TV NETWORK  $       8,896.80 
EDWARD C LEVY CO  $     145,429.72 
EFCO CORP   $      15,615.48 
ELDECO  $      29,824.82 
ELECTROLUX  $      68,861.53 
ELIZABETH WEAVING   $      83,717.39 
ELLCON NATL   $      40,719.79 
ELLEN SAGAR NURSING HOME  $       7,173.97 
ELLENBURG NURSING CTR   $       5,710.31 
ELLIS-DON CORP  $       6,374.48 
EMA RESOURCES   $      16,460.18 
EMERITUS CORP   $      24,801.86 
EMERSON ELECTRIC CO   $     213,191.69 
EMERY WORLDWIDE FREIGHT   $      11,787.39 
EMILE PROPERTIES  $      11,272.08 
EMP PERFECT DELIVERY  $      38,392.81 
EMPLOYER RESOURCES MGMT   $       4,347.84 
EMPLOYMENT SECURITY COMM  $      23,413.98 
ENGLEHARD MINERALS & CHEM   $      16,609.88 
ENMARK STATIONS   $      60,215.75 
ENODIS CORP   $     107,864.31 
ENTERTAINMENT PARTNERS  $      49,022.21 
ENVIROSOURCE  $      12,469.50 
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ESAB WELDING PRODUCTS INC   $     158,774.38 
ESTES EXPRESS LINES   $      33,868.95 
EVERGREEN COMPONENT SYS   $      25,281.94 
EXCEPTIONAL PERSONNEL   $      78,760.37 
EXEL  $     167,603.53 
EXOPACK   $         390.20 
EXPERIMENTAL FABRICS  $       5,027.71 
EXPRESS UNLIMITED   $      16,189.10 
EXTENDED STAY   $      37,177.10 
F&ME CONSULTANTS  $      10,715.45 
F&R ASPHALT   $       2,291.50 
FA BAILEY & SONS  $       5,488.87 
FABRIC RESOURCES INTER  $         721.00 
FAIRFIELD MEM HOSP  $       1,933.42 
FALLON VISUAL PRODUCTS  $      53,308.52 
FAMILY DOLLAR STORES  $     427,175.04 
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS   $      35,196.05 
FEDERAL EXPRESS CORP  $     352,763.80 
FEDERAL MOGUL CORP  $       9,670.94 
FEDEX GROUND PKG SYS  $       1,788.65 
FERUSON-FULGHUM   $     341,504.46 
FHC HEALTH SYSTEM   $      12,050.65 
FIRST BAPTIST CHURCH  $     222,176.31 
FIRST NATIONAL BANK   $      12,658.03 
FIRST TEE TRANSPORT   $      15,315.69 
FIRST UNITED METHODIST CH   $       2,899.60 
FIRSTGROUP OF AMERICA   $     102,212.07 
FISHMAN & TOBIN   $      75,096.74 
FIVE STAR FOOD SERVICE  $      97,970.19 
FIVE STATE ELECTRIC   $       8,285.21 
FLAV-O-RICH   $       6,993.98 
FLEET GUARD MAINTENANCE   $      10,983.05 
FLINTLAKE APARTMENTS  $       1,260.33 
FLOCO FOODS   $     326,669.45 
FLORDIA STEEL   $       2,008.27 
FLORENCE CTY  $      96,370.61 
FLORENCE CTY COUNCIL  $       8,165.06 
FLORENCE CTY SCH DIST   $      33,958.30 
FLORENCE REGIONAL AIRPORT   $      69,047.87 
FLORENCE TECHNICAL COLLEG   $     241,318.03 
FLORIDA STEEL   $       2,072.83 
FLORNCE-DARLINGTON TECH   $     133,005.53 
FLOWER CITY INSTALLATIONS   $      12,704.54 
FLOWERS BAKING CO   $      51,879.38 
FLOYD S PIKE ELEC CONTR   $      32,683.75 
FLUOR CO  $      16,549.33 
FLYI  $       7,289.47 
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FLYING J  $       2,401.41 
FN MANUFACTURING  $      14,397.48 
FOCUS GOLF SYSTEM   $       7,314.88 
FOGLES  $      14,485.74 
FOLBOT  $     144,687.71 
FORT JAMES  $      23,556.59 
FORT ROOFING & SHEET META   $     123,102.36 
FORTIS  $      61,739.73 
FORTNER PUMP & TANK   $       9,631.53 
FOUNDRY & STEEL   $       2,909.05 
FOWLER CORP   $     103,825.28 
FRAN SU INC   $      10,758.32 
FRASIER TIRE SERVICE  $       8,329.51 
FREDERICK MOTOR EXPRESS   $       3,378.74 
FREEMAN ELECTRIC & GAS  $      34,642.31 
FREIGHTLINER CORP   $       7,742.29 
FRESENIUS MED CARE  $      15,353.60 
FRIGIDAIRE HOME PRODUCTS  $       2,594.42 
FRITO LAY INC   $     612,223.83 
FUJI PHOTO FILM   $     309,426.01 
FUN TEES  $      21,615.72 
FURMAN UNIVERSITY   $      50,624.34 
G&S SERVICES  $       5,549.64 
G&S SUPPLY CO   $     214,943.45 
GAINES MOTOR LINES  $       5,271.88 
GALEY & LORD INDUSTRIES   $      66,950.22 
GALIVANTS FERRY FARMS   $         258.48 
GAMBRELL MANUFACTURING CO   $          97.16 
GAMBRO  $      16,745.16 
GAMBRO HEALTH CARE  $       4,123.17 
GARDEN RIDGE CORP   $         989.03 
GARDENERS FLOOR COVERING  $      30,000.00 
GARTNER GLASS SYSTEMS   $      15,692.50 
GATES CORP  $          32.40 
GATEWAY SUPPLY  $         581.68 
GAY & TAYLOR  $       7,312.50 
GENERAL ELECTRIC  $     609,172.70 
GENERAL MACHINE OF ANDERS   $      23,607.65 
GENERAL NUTRITION CO  $      38,713.58 
GENERAL PHYSICS CORP  $       7,046.91 
GENESIS CABLE   $         251.80 
GENTRY PAINTING   $      11,312.23 
GEORGE M HILL & SONS  $     104,936.83 
GEORGETOWN CTY  $     119,708.26 
GEORGETOWN CTY SCH DIST   $     312,240.03 
GEORGETOWN MEM HOSP   $     181,450.52 
GEORGETOWN STEEL  $     160,777.64 
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GEORGIA-PACIFIC CORPORATI   $     124,408.07 
GIANT CEMENT HOLDING  $     430,528.57 
GILBERT-SUMMIT RURAL WATE   $      36,353.07 
GILSTRAP PAINTING   $       1,180.38 
GIUSEPPIS PIZZA   $         555.63 
GLASSCOCK CO  $     114,859.12 
GLAXO SMITH KLINE   $      38,831.09 
GLEANS HUMAN RESOURCE CEN   $         955.08 
GLEANS HUMAN RESOURCE COM   $       1,389.05 
GLOBE AVIATION SERVICES   $       1,489.62 
GNC CORP  $      23,000.00 
GOALDEN SUCCESS   $       2,969.73 
GOLD KIST   $     123,025.34 
GOLD STAR   $      46,645.04 
GOLDEN CORRAL   $         470.00 
GOLDEN STRIP GLASS  $      41,492.57 
GOLF CAR SYSTEMS  $       5,610.13 
GOODMARK FOODS  $         280.83 
GOODWILL INDUSTRIES   $     159,663.04 
GOODWIN BUICK   $       7,068.16 
GOODYS FAMILY CLOTHING  $      16,915.20 
GORHAM BRONZE   $      32,141.10 
GOWER CORP  $      50,694.80 
GRACELAND CEMETRIES   $      56,000.00 
GRADY HARDWICK CONST  $      55,130.04 
GRAND STRAND GENERAL HOSP   $       2,716.04 
GRAND STRAND HEALTH CARE  $      18,642.60 
GRAND STRAND REG MED  $     127,296.93 
GRAND STRAND VACATION   $      83,106.79 
GRAVES ENTERPRISES  $      80,891.10 
GREAT AMERICAN EMP  $      24,733.06 
GREAT AMERICAN EMP SERV   $      15,878.02 
GREAT AMERICAN TANK WASH  $      33,933.39 
GREAT COASTAL EXPRESS   $      26,611.94 
GREATER G-VILLE SANITATIO   $      10,013.28 
GREATER GREENVILLE SANITA   $      10,685.44 
GREATWIDE LOGISTICS SERVI   $       7,510.99 
GREEN ACRES LANDSCAPING   $      50,785.35 
GREENKEEPER   $      62,339.98 
GREENVILL WATER SYSTEMS   $       8,298.34 
GREENVILLE CTY  $      30,536.52 
GREENVILLE CTY SCH DIST   $      51,560.86 
GREENVILLE CTY SCHOOLS  $     112,819.18 
GREENVILLE CTY SOMM A & D   $       7,095.80 
GREENVILLE HEALTH CORP  $      12,516.98 
GREENVILLE HOSP SYSTEM  $     538,113.37 
GREENVILLE METALCRAFT   $      15,807.42 
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GREENVILLE RADIOLOGY  $       2,130.35 
GREENVILLE ROOFING CO   $          97.19 
GREENVILLE TECH COLLEGE   $         776.61 
GREENVILLE TRANSIT AUTHOR   $         549.90 
GREENVILLE WATER SYSTEMS  $      18,894.20 
GREENVILLE-S BURG AIRPORT   $      11,054.14 
GREENWOOD CTY   $      19,103.37 
GREENWOOD CTY SCH DIST  $       7,547.82 
GREER CPW   $       3,965.52 
GREGGER CO  $      21,172.44 
GREGORY ELECTRICAL CO   $      17,666.13 
GRENVILLE CTY SCH DIST  $         107.80 
GRIFFIN INSULATION & DRYW   $     136,523.89 
GS INDUSTRIES   $      29,378.49 
GTE CORP  $      10,375.92 
GULF STREAM CONST CO  $      10,941.48 
GUY M TURNER  $         961.69 
H&H PLUMBING  $     148,776.28 
HALLS OF GEORGIA  $      17,496.14 
HAMILTON MOTEL  $       6,931.45 
HAMM FURNITURE  $         346.91 
HAMPTON CTY   $       5,748.97 
HAMPTON CTY SCH DIST  $       4,537.33 
HAMRICK MILLS   $     213,354.68 
HANCOCK FABRICS   $      20,250.85 
HANCOCK MOTOR CO  $     133,727.42 
HANSEN INTERNATIONAL  $      65,344.19 
HARBERT YEARGIN   $      15,967.47 
HARDAWAY CONCRETE CO  $      91,237.25 
HARDEES   $      11,265.45 
HARMON ENTR OF SUMTER   $      10,302.36 
HARPER HOME & INDUSTRAIL  $       1,900.61 
HARRINGTON CONST CO   $      80,529.22 
HARRIS TEETER   $     102,552.12 
HARRY PAVILACK & ASSOC  $         991.93 
HARVEY MCDONALDS  $         878.90 
HAVIRD OIL CO   $      40,481.48 
HAWTHORN INN ASSISTED LIV   $          22.00 
HAY CONST CO  $      47,158.49 
HAYES & LUNSFORD ELECTRIC   $      13,491.24 
HAYNSWORTH MARION MCKAY   $      18,739.52 
HAYSSEN   $     114,063.31 
HAYWARD INDUSTIES   $      78,197.97 
HCR MANORCARE   $     122,886.85 
HDK TECHNOLOGIES  $       6,486.61 
HEALTH MGMT RESOURCES   $     215,976.34 
HEALTHSOUTH REHAB CORP  $      74,649.38 
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HEINSOHN ELECTRIC SERVICE   $      16,583.04 
HEMINGWAY APPAREL MFG   $      54,405.26 
HEXCEL CORP   $       8,846.20 
HG MCENTERPRISES  $      53,532.38 
HG REYNOLDS CO  $      12,340.81 
HI-TEC PLATING  $       8,009.45 
HI-TECH CONST CO  $      12,328.40 
HILLENBRAND INDUSTRIES  $     125,313.16 
HILTON HEAD MED CENTER  $      98,649.19 
HILTON HEAD PUBLIC SERVIC   $       1,623.56 
HILTON HOTEL  $     190,409.33 
HITCHCOCK REHABILITATION  $         305.27 
HOBGOOD ELECTRIC & MACHIN   $      79,975.19 
HOLIDAY INN   $      68,456.84 
HOLLIS CONCRETE   $       8,611.19 
HOLMES TIMBER CO  $      39,200.81 
HOME TELEPHONE CO   $       1,413.68 
HONDA OF SC MFG   $     102,883.05 
HONEYWELL   $     123,712.25 
HOPEWELL HEALTHCARE CTR   $      59,922.32 
HORRY COUNTY COUNCIL  $         359.53 
HORRY CTY   $     175,011.99 
HORRY CTY AIRPORT EMPLOYE   $       1,976.95 
HORRY CTY COUNCIL   $         737.15 
HORRY CTY SCH DIST  $     516,878.55 
HOUSE OF RAEFORD  $      26,162.52 
HOUSING AUTHORITY OF AIKE   $      39,357.61 
HOUSING AUTHORITY OF BEAU   $      35,616.96 
HOUSING AUTHORITY OF COLA   $     119,336.20 
HOUSING AUTHORITY OF ROCK   $      57,178.82 
HOUSING MGMT  $       3,046.36 
HR ALLEN  $      28,048.27 
HT HACKNEY CO   $       2,141.17 
HUBNER MFG CORP   $      42,238.58 
HUGHES EQUIPMENT & RENTAL   $      12,205.19 
HUGHES SUPPLY   $         124.24 
HUGHES WELL DRILLING  $       4,645.24 
HUMAN RESOURCE CORP   $     142,148.72 
HUNTER SPECIALTIES  $      14,877.38 
HUSQVARNA   $      69,395.68 
IDEAL SOLUTIONS   $       4,666.38 
IKS FLORENCE  $      12,533.80 
ILLINOIS TOOL WORKS   $      82,556.87 
IMAGE POINT   $      14,916.09 
IN CARE OF SC   $      10,576.13 
INA BEARING CO  $       1,543.28 
INA USA CORP  $     289,094.88 
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INDEPENDENT LIFE & ACCIDE   $       5,026.44 
INDUSTRIAL COLLECTIONS  $      11,107.64 
INDUSTRIAL CONVERTING   $      11,559.77 
INDUSTRIAL PINE PRODUCTS  $         790.62 
INDUSTRIAL PRODS & SERVIC   $      27,059.62 
INERGY AUTO   $       2,323.40 
INFORMATION PROVIDERS   $      23,434.00 
INGLES MARKETS  $      18,556.14 
INSTITUTION FOOD HOUSE  $       2,541.97 
INTERIM HOME HEALTH CARE  $      42,065.45 
INTERMEDICAL HOSP OF SC   $      21,444.48 
INTERNATIONAL CUP CORP  $      25,680.62 
INTERNATIONAL MILLS   $     129,003.32 
INTERNATIONAL PAPER   $     396,511.40
INTERSOUTH MGMT   $      18,162.94 
INTERSTATE BRANDS CORP  $       4,442.93 
INTERTAPE POLYMENT GROUP  $     146,827.40 
INTERTECH GROUP   $      81,325.47 
INVISTA SARL  $         627.75 
IRON SKILLET REST   $       1,207.99 
ISLAND CONST CO   $       1,187.75 
ISOLA LAMINATE SYSTEMS  $     108,771.95 
IVY ELECTRIC  $       1,367.83 
J&W TRUCKING  $     153,082.01 
JA JONES  $      69,402.40 
JACK ECKERD CORP  $       2,211.24 
JACOBS ENGINEERING GROUP  $       7,385.69 
JAMESON INN   $     164,569.10 
JARDON PROPERTIES   $         237.00 
JASPER CTY  $     124,520.23 
JASPER CTY AGING ADMIN  $       3,245.00 
JASPER CTY SCH DIST   $       1,393.61 
JB CONST CO   $      10,689.01 
JB MARTIN CO  $       1,777.27 
JB WHITE  $       2,595.33 
JBS CONST CO  $      10,850.48 
JC PENNEY CO INC  $      15,687.48 
JC WITHERSPOON JR INC   $     123,743.90 
JE DUNN CONST CO  $      60,700.32 
JE STEWART BUILDERS   $       1,523.39 
JEFFERS HANDBELL SUPPLY   $      56,919.84 
JEFFERSON TURKEY FARMS  $     229,019.60 
JENNER TRUCKING & CONST   $      26,952.16 
JENNINGS PAINT & GLASS  $      56,100.27 
JENNINGS-DILL   $      33,482.94 
JERALD A WASTSON & SONS   $       6,000.00 
JEROME CONST CO   $      10,361.76 
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JERRERSON TURKEY FARM   $      15,507.30 
JF HAWKINS NURSING HOME   $     189,353.48 
JIFFY LUBE  $      39,566.85 
JIM PINSON MOTORS   $       9,115.88 
JIMMY MCCUTCHEON CO   $      14,784.51 
JOANN WESBERRY  $      61,839.53 
JOE GIBSONS MITSUBISHI  $       3,442.84 
JOHN MICHAELS WHOLESALE   $       3,573.30 
JOHN S CLARK CO   $      41,609.03 
JOHNS MANVILLE INTERNATIO   $         780.45 
JOHNSON FOOD SERVICE  $       8,733.88 
JONES & LANIER ELECTRIC   $       4,916.21 
JONES FORD  $       2,078.40 
JONES PONITAC GMC   $      41,193.51 
JORDAN PROPERTIES   $       8,462.65 
JOSEPH A BAXLEY   $      19,301.22 
JOSEPH CHANGOSE   $       3,419.50 
JP STEVENS  $      43,370.50 
JP STROM JR   $       3,504.79 
JRS OF MYRTLE BEACH   $      36,323.06 
JW ALUMINUM CO  $     194,703.87 
K-MART CORPORATION  $       7,098.95 
KANAWHA INS CO  $      10,946.86 
KATHY JANE ENTERPRISES  $      97,213.62 
KAYCEE  $      10,532.36 
KEENAN ENERGY CO  $       2,086.91 
KELLY FOX   $      95,029.87 
KEMET ELECTRONICS   $       5,429.22 
KENDALL CO  $       4,206.62 
KENNAMETAL  $     170,197.36 
KENNANS WORLD OF CUSTOMIZ   $      18,049.40 
KENT  $       3,024.22 
KENTUCKY FRIED CHICKEN  $         153.70 
KERMIT HUDSON LOGGING   $      91,323.97 
KERSHAW CTY   $     126,341.79 
KERSHAW CTY MED CENTER  $      40,798.56 
KERSHAW CTY SCH DIST  $          73.79 
KEVIN WHITAKER CHEVROLET  $       4,460.75 
KING ASPHALT  $      29,621.59 
KISWIRE AMERICA   $     115,299.55 
KLEIN TRUCKING  $       3,086.89 
KLINGS KITES  $      27,096.35 
KLS HARTSVILLE  $      15,083.97 
KNIGHT RIDDER   $     188,487.83 
KNIGHTS PIPING & WELDING  $     193,657.80 
KOHLER COMPANY  $     401,867.27 
KOMATSU AMERICA   $     149,510.69 
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KOYO CORP   $       3,244.94 
KRAVET FABRICS  $         514.18 
KREBER CONTRACT   $       4,948.28 
KRIS MECHANICAL   $       8,059.92 
KRISPY KREME DOUGHNUTS  $         379.25 
KROGER COMPANY  $     382,298.52 
KUSTERS CORP  $     114,849.50 
L DEAN WEAVER CONST   $      36,851.21 
L&B DRYWALL   $      69,231.54 
L&L ENVIRONMENTAL   $       3,651.95 
L&W SUPPLY  $      56,731.27 
L-J INC   $      44,832.75 
LA M TUCK   $      35,515.64 
LABOR FINDERS   $      84,159.50 
LABOR FINDERS OF SC   $      20,438.96 
LABS OF VIRGINIA  $         694.95 
LAKE CUNNINGHAM FIRE  $       4,985.21 
LAKESIDE SHEET & STRUCTUR   $      17,298.41 
LANCASTER CTY   $      23,310.99 
LANCASTER CTY SCH DIST  $      80,732.19 
LANCASTER CTY WATER   $          74.00 
LANCASTER MOTORS  $       2,372.89 
LANCASTER TELEPHONE CO  $      78,098.78 
LANCE   $       5,276.92 
LAND O SUN DAIRIES  $      79,284.89 
LANDER UNIVERSITY   $      38,768.59 
LANGFORD ELECTRIC   $         976.00 
LANXESS   $     254,768.03 
LAPETITE ACADEMY  $       5,431.81 
LARRY PENLAND LOGGING   $          52.65 
LAUREEN ENGINEERS & CONST   $      24,005.61 
LAUREL GARDENS  $          52.00 
LAURENS CPW   $      42,814.70 
LAURENS CTY   $       7,752.71 
LAURENS CTY HEALTH CARE   $     159,965.31 
LAZER SPOT  $      29,655.55 
LEARS WELDING FAB & RIGGI   $     108,607.32 
LEDFORDS TERMITE & PEST   $      13,898.28 
LEEVYS FUNERAL HOMES  $         388.36 
LEINER HEALTH PRODUCTS  $       3,817.31 
LEWIS NURSERY   $      54,639.01 
LEX CTY REC & AGING COMM  $     107,499.12 
LEX/RICH ALCOHOL & DRUG   $      16,372.11 
LEX/RICH ALCOHOL & DRUGS  $       3,707.16 
LEX/RICHLAND 5 SCH DIST   $      38,000.90 
LEXINGTON CTY   $      10,275.29 
LEXINGTON CTY SCH DIST  $     108,259.40 
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LEXINGTON MED CENTER  $          74.17 
LEXINGTON MEDICAL CENTER  $     514,038.32 
LGM   $      20,025.00 
LIBCO MILL  $         170.60 
LIBERTY LIFE INS  $       4,259.27 
LIEBERMAN ENTERPRISES   $       9,844.38 
LIFE INS CO OF GEORGIA  $     107,601.46 
LIFETRUST AMERICA   $         934.14 
LIGHT INDUSTRIAL TURB   $       5,784.49 
LILIAN VERNON   $     447,971.04 
LINDE LIFT TRUCKING   $      72,703.31 
LINKSCORP   $       1,466.15 
LITTLE GANT FOOD STORES   $      27,815.36 
LITTLE RIVER RESPIRATORY  $      86,765.09 
LLOYD ROOFING CO  $       6,090.95 
LOCKHEED MARTIN CORP  $     181,328.72 
LOLLIS METALS   $      27,221.62 
LOOMIS FARGO & CO   $       3,348.13 
LORILLARD TOBACCO CO  $      75,001.69 
LORIS HEALTHCARE SYSTEM   $      42,540.62 
LOW COUNTRY LOBSTERS  $       4,419.55 
LOWCOUNTRY BLDRS  $         144.00 
LOWCOUNTRY MEDICAL GROUP  $       3,522.54 
LOWES   $     155,129.84 
LUCAS TREE EXPRESS  $      86,466.95 
LUTHERAN FAMILY SERVICE   $     151,913.96 
LUTHERAN HOME OF SC   $       6,052.78
LUTHERAN HOMES OF SC  $      11,708.76 
LYMO-WACCAMAW REGIONAL TR   $       3,963.40 
M LOWENSTEIN CORP   $       3,118.83 
MAC MORRIS & CO   $      43,552.97 
MACE MECHANICAL CONTRACTO   $      17,597.95 
MACK MOLDING  $      55,589.76 
MACK TRUCKS   $     146,660.24 
MAGNA CORP  $     234,353.65 
MAGNOLIA TIRE & AUTO SERV   $     158,965.27 
MAJOR LEAGUE SOCCER   $     360,000.00 
MALLARD ELECTRIC CO   $      79,039.89 
MALPHRUS CONST CO   $      24,119.43 
MAR MAC WIRE INC  $       8,264.43 
MARINE TERMINALS OF SC  $       8,317.73 
MARINER ACUTE NETWORK   $       4,661.99 
MARINER HEALTH CARE   $     291,665.01 
MARION REG HEALTHCARE SYS   $      53,335.19 
MARLBORO CTY  $       6,618.48 
MARLBORO CTY SCH DIST   $         594.18 
MARLBORO PARK HOSP  $      25,788.56 
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MARRIOTT INTERNATIONAL  $       2,073.12 
MARSHALLS MARINE & AUTO   $         148.17 
MARTIN ENGINEERING  $      13,458.78 
MARVINS PRODUCE   $      16,170.75 
MARY BLACK HEALTH SYS   $      13,956.46 
MARY BLACK HEALTH SYSTEM  $      47,110.90 
MARY BLACK MEM HOSP   $     102,157.59 
MASCO CORP  $      23,371.91 
MASCOT HOMES  $          91.00 
MAST CONST CO   $      67,723.20 
MATLACK SYSTEMS   $       5,288.97 
MAU   $       8,699.08 
MAXCY HICKS & SONS  $       3,688.54 
MAYFIELD  $      43,972.17 
MB KAHN CONSTRUCTION CO   $     166,256.67 
MCCALL FARMS  $      16,989.20 
MCCLAM & ASSOC  $      49,498.93 
MCCLATCHY NEWSPAPER   $         239.40 
MCCRORY CONST CO  $     167,814.87 
MCDONALDS   $      50,527.87 
MCGEE BROTHERS CO   $       8,835.24 
MCKEE   $         162.45 
MCLANE CO   $      12,786.10 
MCLAUGHLIN MOTORS   $       1,446.96 
MCLEOD REG MED CENTER   $     105,088.83 
MCNAIR LAW FIRM   $      18,489.99 
MEAD WESTVACO CORP  $     571,716.85 
MEANSVILLE-RILEY  $       7,128.66 
MECO INC OF FLORENCE  $      32,609.55 
MED-COM   $      28,612.00 
MEDICAL SERVICE OF AMERIC   $      82,879.61 
MEDICAL TRANSPORT SYSTEM  $      24,607.49 
MEDICAL UNIVERSITY HOSP   $     736,079.30 
MEDICAL UNIVERSITY OF SC  $     567,086.10 
MELLOUL-BLAMEY CONST  $      54,196.09 
MELVINS SOUTHERN BBQ  $       5,083.50 
MERISTAR/HAMPTON INN  $     132,043.41 
MERRITT CUSTOM HOMES  $       9,689.38 
MERRITTS GARAGE   $      82,535.50 
METROMONT MATERIALS   $      28,455.15 
MICHAEL & CO INTERIORS  $      13,216.68 
MICHAELS STORES   $     153,143.67 
MICHELIN NORTH AMERICA  $     914,343.01 
MICHELIN TIRE CORP  $      21,133.01 
MIDLANDS TECH COLLEGE   $      85,779.11 
MIDWEST STAMPING  $         192.64 
MILCON SYSTEMS CORP   $      16,767.91 
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MILLIKEN & CO   $      94,973.50 
MINGO INDUSTRIES  $      53,382.51 
MINTZ SCRAP IRON & METAL  $      22,001.42 
MITCHELL BROTHERS   $      10,443.45 
MITTAL STEEL USA  $     270,384.49 
ML CORLEY & SONS  $      38,818.47 
MOBILE MINI   $       7,273.60 
MODERN CONTINENTAL SOUTH  $         207.93 
MODERN EXTERMINATING CO   $      25,014.88 
MOHAWK INDUSTRIES   $     119,936.97 
MOHAWK INDUSTRIES INC   $     322,523.64 
MOORE CONST CO  $      17,892.08 
MORELLI HEATING & AIR   $      32,200.10 
MORTON INDUSTRIAL GROUP   $      71,836.06 
MORTON INTERNATIONAL  $       4,273.50 
MOSS CREEK OWENERS ASSOC  $       1,369.86 
MOUNT PLEASANT WATERWORKS   $         888.63 
MOUNTAIN CREEK KITCHEN  $         209.50 
MOUNTAINVIEW NURSING HOME   $     131,928.46 
MSI CONST CO  $      81,280.07 
MT BETHEL LOGGING   $      69,508.38 
MT PLEASANT WATERWORKS  $     157,814.29 
MT VERON MILLS INC  $     202,846.06 
MURPHY PAINTS   $       4,745.73 
MYRTLE BEACH VACTION RENT   $       3,328.26 
N CHARLESTON SEWER DIST   $      21,022.06 
N GREENVILLE FIRE DIST  $     146,874.97 
N SPARTANBURG FIRE DIST   $       5,740.89 
NAN YA PLASTICS   $      58,413.63 
NASCAR CAFE   $         631.68 
NATIONAL ELECTRICAL CARBO   $      19,362.02 
NATIONAL SERVICE IND  $      20,130.77 
NATIONS HOMES   $      11,310.61 
NATIONSBANK   $      17,139.20 
NATL SERVICE INDUSTRIES   $      14,601.52 
NATL WELDERS SUPPLY   $      41,612.39 
NATURCHEM   $     207,476.87 
NC STUCCO & CONCRETE  $       4,742.81 
NCI BUILDING SYSTEM   $     156,598.00 
NEFF RENTAL   $      30,789.68 
NELSON MULLINS RILEY  $     126,964.07 
NESS MOTLEY LOADHOLT  $     217,837.60 
NEW BRIGGS HOLDINGS   $      40,328.90 
NEW HOPE TREATMENT CENTER   $         715.91 
NEW HORIZON FAMILY HEALTH   $      16,619.04 
NEWBERRY CTY MEM HOSP   $      23,868.79 
NISSAN NORTH AMERICA  $     207,627.67 
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NOEL DORMAL   $      29,321.86 
NOISY OYSTER RESTAURANT   $       3,556.73 
NOLAN LOGGING   $         745.18 
NORCROSS SAFTEY PRODUCTS  $      17,789.07 
NORTH STAR  $       1,569.50 
NORTHWEST PLUMBING CO   $       5,974.17 
NOW HORIZON FAMILY HEALTH   $       4,557.70 
NTM   $      13,434.00 
NUCOR CORP  $      14,711.59 
NUCOR STEEL   $     305,371.59 
NURSE PRO NURSING SERVICE   $      33,171.38 
O CHARLEYS  $      99,321.96 
OAKWOOD HOMES   $      14,820.17 
OAKWOOD ORTHOPAEDIC CLINI   $     198,117.24 
OCCASIONS   $       1,709.15 
OCCONEE CTY SCH DIST  $       2,881.47 
OCONEE CTY SCH DIST   $      55,000.05 
OCONEE MEM HOSP   $     118,419.72 
OFFICE MAX  $      37,621.94 
OHIO BRASS  $       2,443.21 
OKONITE CO  $         269.47 
OL THOMPSON CONST CO  $      13,431.27 
OLAN MILLS  $      15,638.40 
OMNIPLEX WORLD SERVICES   $      20,503.44 
ONE CALL MEDICAL  $      22,630.07 
ONE WORLD TECHNOLOGIES  $      25,940.30 
ONEAL CONST CO  $     135,056.90 
ONEITA INDUSTRIES   $      64,117.56 
ORANGEBURG CTY  $       8,442.28 
ORANGEBURG CTY SCH DIST   $     110,303.98 
ORANGEBURG DPU  $     187,082.90 
ORDERS DIST CO  $      22,993.85 
ORIAN RUGS  $       4,596.74 
OUTLAW GRADING & PAVING   $     190,094.57 
OUTOKUMPA STAINLESS   $       2,197.91 
OVERNITE TRANSPORTATION   $     111,661.29 
OWEN STEEL CO   $      52,850.42 
OWENS CORNING FIBERGLAS   $     225,288.78 
P&P DRYWALL   $     122,645.57 
PACE LABELS   $      34,749.79 
PALA HOSPITALITY  $       5,067.22 
PALMETTO BRIDGE   $     204,168.71 
PALMETTO ELECTRIC   $      88,191.06 
PALMETTO FORD   $      12,479.28 
PALMETTO GUNITE CONST CO  $          39.58 
PALMETTO HARDWOOD   $      20,922.67 
PALMETTO HEALTH   $     421,747.38 
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PALMETTO HEALTH BAPTIST   $       6,713.14 
PALMETTO LUBES  $      20,705.14 
PALMETTO RICH MEM HOSP  $       1,016.82 
PALMETTO RICHLAND MEM HOS   $     165,154.49 
PALMETTO STATE TRANSPORT  $     234,103.77 
PANTRY  $     138,483.14 
PARAMOUNT PARKS   $      14,271.65 
PARK MOTOR SALES  $      11,602.47 
PARKER RIGGING CO   $     137,126.50 
PARTIN METAL SIDING   $       1,272.12 
PASCOE STEEL CO   $      52,761.86 
PATRICIA GRAND  $     261,624.80 
PATRIOTS POINT DEV AUTH   $       4,484.29 
PATRIOTS POINT DEVELOPMEN   $      70,178.50 
PAWLEYS ISLAND PAWLEYS  $       1,759.75 
PAYLESS SHOESOURCE  $      32,442.66 
PB HAIR TRUCKING  $      91,872.51 
PBR COLUMBIA  $     117,712.52 
PCA INTERNATIONAL   $      38,090.49 
PCS   $      25,054.33 
PEE DEE COMMUNITY ACTION  $          29.08 
PEEDEE COMMUNITY ACTION A   $      60,138.86 
PENDER BROTHERS   $      11,687.84 
PENDLETON ICE CO  $      35,194.47 
PENN CONTRACTING  $      12,983.85 
PEOPLEASE CORP  $     908,206.59 
PEPIS BOTTLING GROUP  $       5,130.23 
PEPSI BOTTING   $       1,990.00 
PEPSI BOTTLING  $     585,121.21 
PERELLI NORTH AMERICA   $      14,580.72 
PET FRIENDS   $      31,783.06 
PHIBRO-TECHPA   $      12,747.57 
PHILLIPS ELECTRONICS  $       7,012.58 
PHILLIPS PROP & CONST   $      85,000.00 
PHILLIPS PROPERTIES & CON   $       9,565.98 
PHOENIX MED TECH  $       6,674.29 
PIA MERCHANDISING   $       6,925.77 
PICKENS CTY   $       1,503.33 
PIECE GOODS SHOP  $      15,176.03 
PIEDMOND MED CTR  $       5,283.99 
PIEDMONT BUSHING & INSULA   $     296,246.74 
PIEDMONT CHEMICAL   $      26,226.96 
PIEDMONT COCA COLA  $      22,200.45 
PIEDMONT HEALTHCARE SYSTE   $      57,999.86 
PIEDMONT MECHANICAL   $      12,635.24 
PIEDMONT MEDICAL CENTER   $      96,975.90 
PIEDMONT PETROLEUM  $      33,016.41 
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PIEDMONT TECH COLLEGE   $       6,983.17 
PIEMONTE FOODS  $       6,841.15 
PIER 1 IMPORTS  $      53,659.61 
PIGGIE PARK ENTERPRISES   $         605.48 
PIGGLY WIGGLY CAROLINA  $     173,488.30 
PINCE OIL CO  $     139,787.28 
PINDRUM STAFFING SERVICE  $     121,007.94 
PINNACLE  $      78,356.54
PIRELLI NORTH AMERICA   $     494,277.94 
PITT STOP   $      20,934.25 
PLANTATION LAKE SALES   $      26,508.65 
PLANTATION RESORT   $       6,160.00 
PLASTI-LINE   $      40,029.07 
PLASTIC OMNIUM  $      71,157.26 
PLATE   $      44,250.00 
POLYDECK SCREEN CORP  $      28,589.45 
POLYMERS  $       3,610.02 
PONDEROSA   $       2,174.98 
PORT CITY GLASS & MIRROR  $      55,139.00 
PORTER GAUD SCHOOL  $     253,374.10 
PORTERS ELECTRIC MOTOR  $      29,436.42 
POWER EQUIPMENT CORP  $     102,537.56 
PRATT-THOMAS EPTING & WAL   $       4,937.06 
PRECISION WALLS   $     217,849.56 
PREEA   $      59,234.69 
PRESBYTERIAN HOME OF SC   $     145,885.58 
PRESTIGE MARBLE   $      38,373.24 
PRINCE GEORGE VILLAGE   $       3,380.53 
PRIORITY SERVICE  $      40,356.65 
PRO-TEX AMERICA   $      50,000.00 
PRODUCT ACTION INT INC  $       4,900.00 
PROGRESS ENERGY   $      39,169.89 
PROGRESSIVE BUILDERS  $       2,601.27 
PROGRESSIVE PLUMBING  $      61,128.55 
PROVIDENCE HOSP   $     526,676.47 
PUBLIX  $     159,140.33 
PUNCHMAN CONST CO   $      16,902.68 
QCTIVE SERVICE  $       1,531.83 
QUALITY DISTRIBUTION  $         536.51 
QUALITY POOLS & SPAS  $      33,619.50 
QUANTA SERVICE  $     428,372.34 
QUEEN CITY PLASTICS   $       1,157.69 
R&T CLEARING  $       1,478.62 
RADIOSHACK  $      27,950.88 
RAINWATER GAS & OIL CO  $      75,615.93 
RAY BELL CONST CO   $       4,847.95 
RAY BROWN ENTERPRISES   $     128,617.36 
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RBC DIVISION HARTSVILLE   $      63,830.47 
RBC LINEAR PRECISION PROD   $         423.17 
RE PHELON   $          65.22 
RED LOBSTER   $       3,118.15 
REEVES BROTHERS INC   $      60,241.06 
REG MED CENTER  $      77,172.75 
REGENT SECURITY SERVICE   $       3,599.09 
REGIS HAIRSTYLIST   $       1,271.35 
RELIABLE PLUMBING   $       1,093.34 
RELIANCE MGMT   $     156,183.71 
RENFROW BROTHERS  $      54,261.96 
RENT-A-CAR  $      38,453.05 
RENT-WAY  $     101,891.70 
REPUBLIC CONTRACTING CORP   $      27,933.76 
REPUBLIC LOCOMOTIVE   $       3,365.28 
REPUBLIC TEXTILES   $       2,132.41 
RESORT HOSPITALITY  $      10,129.25 
RESORTS EMPLOYMENT GROUP  $       9,577.10 
RESPIRATORY PRODUCTS  $     102,871.86 
RH GOLF COURSE  $      15,770.17 
RHODE ISLAND TEXTILE  $      47,555.80 
RHODES FURNITURE  $      41,727.26 
RICHLAND CTY  $     312,757.75 
RICHLAND CTY PUBLIC LIBRA   $       4,804.18 
RICHLAND CTY REC COMM   $         989.63 
RICHLAND CTY SCH DIST   $     202,003.34 
RIGGINS GARMENT CARE  $      36,055.52 
RIPLEYS AQUARIUM  $       8,570.26 
RL JORDAN OIL CO  $      12,390.71 
RMG   $       8,789.41 
RNR ENTERPRISES   $         214.25 
ROADWAY   $       9,234.16 
ROADWAY EXPRESS   $      89,594.91 
ROB PERRY FENCE CONTRACT  $      53,288.65 
ROBBIE D WOOD   $      43,557.02 
ROBERT BOSCH CORP   $   1,079,071.32 
ROCK HILL TELEPHONE CO  $      68,520.11 
ROCK-TENN CO  $      18,110.30 
ROCKLAND INDUSTRIES   $       2,871.84 
ROCKWELL INTERNATIONAL  $       5,142.92 
ROLLING GREEN VILLAGE   $      86,880.38 
ROLLINS TRUCK LEASING COR   $       5,701.39 
ROMO  $       3,680.32 
RONNIE BURNS FORD   $      14,091.01 
ROPER ST FRANCIS HEALTHCA   $     107,457.28 
ROSS MARINE   $       8,692.28 
ROYSTER CO  $       2,364.06 
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RR DONNELLEY & SONS   $     450,345.57 
RSVP SPECIAL EVENTS   $       2,621.26 
RTM REST GROUP  $     131,608.59 
RUBY TUESDAY  $      54,108.53 
RUDDICK CORP  $     123,682.25 
RURALIST PRESS  $       9,122.88 
RUSS MARINE   $     117,647.49 
RYANS FAMILY STEAK HOUSE  $      33,514.39 
RYDER TRANSPORT SERVICE   $     258,456.97 
RYOBI   $      16,773.54 
S GREENVILLE FIRE DIST  $       6,670.85 
S&C BUILDERS  $     128,647.02 
SABER SECURITY SERVICE  $      35,747.20 
SAE AMERICAN CAROLINAS  $      28,658.84 
SAFE FEDERAL CREDIT UNION   $          47.50 
SAGEM   $      19,132.83 
SAIA MOTOR FREIGHT LINE   $     150,971.02 
SAKS  $       1,206.28 
SALANT CORP   $         345.38 
SALEM CARRIERS  $     145,660.40 
SALUDA HILL   $          71.83 
SANDCASTLE SOUTH  $     187,717.07 
SANDERS BROTHERS CONST  $      62,418.98 
SANDOLLAR OF MYRTLE BEACH   $       4,259.87 
SANDS RESORTS HOLDING   $       2,449.90 
SANRICK   $      20,265.99 
SANTEE COOPER   $     223,866.97 
SANTEE PRINT WORKS  $     232,539.12 
SANTEE WATEREE TRANSPORT  $         725.92 
SANTEE-LYNCHES CTY COUNCI   $       4,401.31 
SARA LEE CORP   $      80,830.16 
SATTERFIELD WOODWORKING   $         537.39 
SC BUDGET & CONTROL   $     202,972.83 
SC COMMISSION OF PUBLIC W   $       8,601.60 
SC COUNTY COUNCIL   $       8,657.57 
SC DEPT OF AGRICULTURE  $      64,920.28 
SC DEPT OF ARCHIVES & HIS   $         175.15 
SC DEPT OF CORRECTIONS  $   2,089,433.23 
SC DEPT OF DSN  $   1,216,590.87 
SC DEPT OF ED/TRANSPORT   $     619,428.10 
SC DEPT OF EDUCATION  $     277,567.59 
SC DEPT OF HEALTH & HUMAN   $       8,688.37 
SC DEPT OF JUDICIAL   $      77,738.32 
SC DEPT OF MENTAL HEALTH  $   1,086,771.39 
SC DEPT OF PRT  $     112,687.41 
SC DEPT OF PUBLIC SAFETY  $     508,257.01 
SC DEPT OF TREASURERS   $       2,882.42 
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SC DEPT OF VOC REHAB  $      83,120.86 
SC DHEC   $     198,491.63 
SC DJJ  $     270,751.45 
SC DMV  $      24,297.63 
SC DNR  $      48,570.97 
SC DOT  $   1,375,103.02 
SC DSS  $      38,558.36 
SC EDUCATION LOTTERY COMM   $      25,569.17 
SC EMPLOYMENT SECURITY CO   $     171,508.87 
SC GOVERNORS OFFICE   $     114,793.72 
SC HOUSING AUTHORITY  $      19,518.72 
SC PORT AUTHORITY   $     642,953.21 
SC PRESTRESS CORP   $      11,199.64 
SC PUBLIC SERVICE   $         495.44 
SC REG HOUSING AUTHORITY  $      42,849.52 
SC REGIONAL TRANSPORT   $       2,947.59 
SC SCH FOR THE DEAF & BLI   $      72,378.21 
SC SECOND INJURY FUND   $      36,488.32 
SC SLED   $      51,305.91 
SC STATE UNIVERSITY   $     330,877.49 
SC WCC  $         401.23 
SC YUTAKA TECHNOLOGIES  $     177,758.97 
SCA NORTH AMERICAN  $      12,715.64 
SCE&G   $     142,387.23 
SCH DIST  $       2,596.46 
SCHAFER CO  $      11,090.66 
SCHLUMBERGER INDUSTRIES   $          88.99 
SCHLUMBERGER RMS  $     103,517.34 
SCHNEIDER NATIONAL CARRIE   $      19,643.40 
SCHNIDER NATIONAL CARRIER   $      19,509.28 
SCHWANS SALES ENTERPRISES   $      12,527.04 
SCOTCHMAN   $         521.43 
SCOTT AUTON PAINTING CO   $      22,951.88 
SCOTT GRADING & PAVING  $         795.33 
SEA CONTAINERS  $       9,515.62 
SEA PINES CO  $       7,297.73 
SEA PINES-FOREST BCH FD   $       1,401.00 
SEALED AIR CORP   $      20,775.68 
SEARS ROEBUCK & CO  $     119,627.34 
SECURITY FORCES   $      21,000.00 
SELF REG HEALTHCARE SYS   $     229,353.92 
SENN FREIGHT LINE   $       2,643.79 
SENN PEST CONTROL CO  $      65,611.39 
SERCO GROUP   $      21,358.40 
SERVICE TRANSPORT   $      25,565.86 
SERVPRO OF NEWBERRY   $      38,531.70 
SHAKESPEARE   $      26,129.60 
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SHEPARD-WILL  $      27,235.20 
SHERWIN-WILLIAMS CO   $          22.25 
SHIRLEYS IRON WORKS   $      35,628.23 
SHONEYS INC   $      71,795.76 
SHOW A DENKO CARBON   $       8,438.40 
SHRINERS HOSP FOR CHILDRE   $      57,024.95 
SIEMENS CORP  $         339.65 
SIEMONS ENGERY & AUTO   $      19,286.61 
SIGN TECH INDUSTRIES  $     133,214.26 
SIGN WAVE   $     173,420.36 
SIMKINS INDUSTRIES  $      17,507.83 
SIR SHIRTMAKERS   $       5,530.60 
SKYLINE TRANSPORTATION  $      15,120.90 
SLAY INDUSTRIES   $      84,162.58 
SLAY TRANSPORTATION   $     186,835.60 
SMI STEEL   $     207,690.76 
SMITH FUEL  $      31,245.44 
SMITH LOGGING   $       6,361.71 
SMITH ROGERS OIL CO   $       2,741.20 
SMOAKS AC   $       5,440.67 
SMOKE OIL   $      89,192.83 
SMURFIT STONE CONTAINER   $     154,044.27 
SNIDER TIRE   $      36,415.90 
SNIPES CO   $     115,133.67 
SOCAR   $      95,997.13 
SODEXHO   $     167,799.64 
SOIRAX-SARCO  $       1,166.50 
SOLUTIA   $     270,000.00 
SONOCO PRODUCTS   $      30,027.52 
SOUTHEAST GROUP   $      14,671.92 
SOUTHEAST INDUSTRIAL  $      18,902.38 
SOUTHEAST INDUSTRIAL EQUI   $      97,414.74 
SOUTHEASTERN FREIGHT LINE   $      75,511.34 
SOUTHEASTERN PRODUCTS   $      11,769.14 
SOUTHEASTERN PROTECTIVE   $      11,131.42 
SOUTHEASTERN RETIREMENT   $      38,391.09 
SOUTHERN ARCHITECTURAL WO   $       2,944.06 
SOUTHERN CO   $       1,775.55 
SOUTHERN INSTALLATIONS  $      35,919.80 
SOUTHERN MEDICAL  $      23,983.93 
SOUTHERN MILLWRIGHT/SUPPL   $       1,743.33 
SOUTHERN REAL ESTATE MGMT   $     212,414.67 
SOUTHERN RETIREMENT ASSOC   $         667.55 
SOUTHERN SIGNS  $      83,925.59 
SOUTHERN WINE SPIRITS   $      17,913.72 
SOUTHLAND LOG HOMES   $     102,810.70 
SOUTHLAND STEEL ERECTORS  $      11,411.83 
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SPAN CONTRACT PACKING   $       3,984.28 
SPAR PERFORMANCE GROUP  $      53,585.99 
SPARTAN MILLS   $       9,702.09 
SPARTANBURG AUTOMOTIVE  $     233,054.97 
SPARTANBURG CONVAL HOME   $       7,073.32 
SPARTANBURG CTY   $      37,668.53 
SPARTANBURG CTY SCH DIST  $     178,984.86 
SPARTANBURG FOODS OF AMER   $     112,289.24 
SPARTANBURG HOSP  $      63,249.47 
SPARTANBURG HOUSING AUTH  $         589.82 
SPARTANBURG LOAN CO   $       2,371.46 
SPARTANBURG REG HEALTHCAR   $     139,081.33 
SPARTANBURG UROLOGICAL  $       8,674.44 
SPECIAL CARE MEDICAL  $      97,751.40 
SPECIALTY HOSP  $       2,466.25 
SPECTAGUARD ACQUISITION   $      38,637.47 
SPECTRUM FABRICATION  $      59,925.57 
SPECTRUM HR   $     177,015.90 
SPEEDWAY SUPERAMERICA   $       4,084.76 
SPIRAX-SARCO  $      82,714.24 
SPIRIT AIRLINES   $      83,693.70 
SPITSHINE CLEANING  $         275.63 
SPM DEFENDER  $      11,827.01 
SPRING INDUSTRIES INC   $      13,536.19 
SPRING MEM HOSP   $         244.29 
SPRING VALLEY AIR COND  $     244,596.64 
SPRING VALLEY DECORATING  $      17,106.13 
SPRINGFIELD   $       3,371.58 
SPRINGS GLOBAL  $         733.91 
SPRINGS INDUSTRIES INC  $     339,394.36 
SPRINGS MEM HOSP  $     150,499.40 
SPRINT  $       1,146.39 
SQUARE D  $     234,127.44 
SSA/COOPER  $     244,611.04 
ST JAMES SANTEE FAMILY  $      73,438.76 
STABLER CO  $      82,186.32 
STAFF LEASING CORP  $         593.34 
STAFF MASTERS   $      78,162.42 
STAFFING 2000   $      32,653.64 
STAFFING CONCEPTS   $     149,894.16 
STANDARD CORP   $     466,822.86 
STANDING SPRINGS BAPTIST  $       8,916.01 
STAPLES   $      31,570.70 
STAR TRANS  $     217,006.26 
STARMET CORP  $      13,353.18 
STARWOOD CAPITAL CORP   $     172,281.82 
STARWOOD OF MYRTLE BEACH  $       8,613.98 
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STARWOOD VACATION OWENERS   $         119.36 
STEIN STEEL MILL SERVICE  $      34,410.05 
STEP  $      17,132.86 
STERILITE CORP  $      50,505.28 
STIER SUPPY CO  $       2,940.00 
STILLEY PLYWOOD CO  $      16,173.19 
STOCK BUILDERS SUPPLY   $      85,118.25 
STONELIGHT  $      66,997.34 
STONERSIDE STABLE   $      69,151.68 
STORECAST MERCHANDISING   $     119,966.39 
STOVRAN CONST CO  $       5,946.33 
STRINGRAY BOAT CO   $         244.54 
STUBBS MULDROW HERIN  $       1,504.50 
SUMMERVILLE COMMUNICATION   $     142,231.27 
SUMMERVILLE MECHANICAL  $       1,975.50 
SUMTER CTY  $       9,704.35 
SUMTER CTY SCH DIST   $     595,279.94 
SUMTER DISGNOSTICS  $       3,047.07 
SUMTER UTILITIES  $     363,858.09 
SUN CONTRACTORS   $     114,651.06 
SUNBEAM CORP  $          17.00 
SUNBELT RENTALS   $      66,310.05 
SUNFLOWERS CARRIERS   $     203,082.14 
SUNLAND DISTRIBUTION  $       5,816.56 
SUNSET COUNTRY CLUB   $      66,530.58 
SUPER TRANSPORT   $      20,244.16 
SUPERIOR MACHINE CO OF SC   $     143,204.40 
SURFACE SYSTEMS CORP  $      51,745.28 
SWIFT TRANSPORTATION  $     579,056.05 
SWIFT TRANSPORTATION CO   $      18,000.00 
SYSCO CORP  $      31,969.14 
T&D LOGGING   $       9,830.51 
T&M TRANSFER  $     150,364.88 
TARGET STORES   $      71,861.57 
TAYLOR HARDWARE   $      24,408.87 
TAYLORS FIRE & SEWER  $       3,507.09 
TAYLORS FIRE & SEWER DIST   $          94.09 
TECHNICAL COLLEGE   $      43,456.89 
TED PARKER HOMES SALES  $      17,185.75 
TEKNOR APEX CO  $     113,488.65 
TEMPS PLUS  $       2,706.55 
TENET   $          68.43 
TENET PHYSICIANS SERV   $      14,171.20 
TERMINIX SERVICES INC   $       1,747.41 
TERRANOVA PRODUCTS  $      14,896.83 
THE ADMINISTRATIVE EMPLR  $      55,223.65 
THE BUD GROUP   $     102,555.89 
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THE CAROLINIAN  $      21,157.12 
THE CITADEL   $      33,040.58 
THE CLEANERS  $      20,696.37 
THE COLUMBIA COLLEGE  $      19,269.13 
THE CORPORATE ASSOC   $         207.92 
THE CURA GROUP  $      54,653.87 
THE DIXIE GROUP   $       2,637.82 
THE DUCANE CO   $      10,106.61 
THE FA BARTLETT TREE EXPE   $      12,101.61 
THE FRESH MARKET  $         822.85 
THE GILLETTE CO   $      96,000.00 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBE   $       6,537.02 
THE GREENERY  $       1,092.00 
THE HARPER CORP   $       9,656.41 
THE HOME DEPOT  $     442,569.50 
THE JETER STORE   $      19,157.04 
THE LIMITED   $      11,418.03 
THE LOXCREEN CO   $       2,360.21 
THE MILLS HOUSE   $      20,537.81 
THE NEW PEACH STAND   $      94,061.46 
THE O'QUINN SCHOOL  $      72,312.14 
THE REYNOLDS CO   $      22,952.05 
THE SCHWAN FOOD   $      98,984.33 
THE SIM GROUP   $      36,274.61 
THE SPARTAN GROUP   $      10,186.80 
THE SPINX CO  $      10,666.46 
THE SUMMERVILLE GROUP   $       9,949.00 
THE TIMBERLAND CO   $      57,420.49 
THE TIMKEN CO   $      38,782.64 
THERMAL ENGINEERING CORP  $      41,211.55 
THI OF BALTIMORE  $      42,850.23 
THOMAS & BETTS  $      16,299.53 
THOMAS MCAFEE FUNERAL HOM   $         191.44 
THOMPSON IND SERV   $      11,436.40 
THOMPSON INDUSTRIAL   $      38,257.35 
THOMPSON TRUCKING CO  $      25,489.03 
THORNHILL APARTMENT HOMES   $     215,488.44 
THREE RIVERS SOLID WASTE  $       4,605.63 
THRIFT DEVELOPMENT CENTER   $      87,976.40 
THROUGHBRED INDUSTRIES  $      25,193.03 
TIC INDUSTRIAL CO   $       1,911.00 
TIETEX CORPORATION  $       4,574.54 
TIMBERLINE BUILDING SERV  $      13,015.20 
TIME WARNER   $      24,307.58 
TIMKEN CO   $     248,724.82 
TIN PRODUCTS  $     255,163.36 
TINDALL HAUL & ERECTION   $       2,216.50 
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TIRE KING   $         941.26 
TIRESWING   $       8,070.44 
TKT   $      35,944.73 
TNT LOGISTICS OF N AMERIC   $       4,777.62 
TOKIO MARINE & FIRE   $     120,636.90 
TOKIO MARINE NICHIDO  $         907.18 
TOMS FOODS  $      42,175.88 
TORCHMARK CORP  $     111,534.34 
TORRINGTON INDUSTRIES   $       3,965.92 
TOTAL REACH   $      18,080.50 
TOWN OF ALLENDALE   $      77,864.77 
TOWN OF CALHOUN FALLS   $     322,336.91 
TOWN OF CENTRAL   $     154,289.94 
TOWN OF COWPENS   $      14,103.56 
TOWN OF EDISTO BEACH  $      36,165.06 
TOWN OF ELLOREE   $       6,205.99 
TOWN OF HOLLY HILL  $      84,964.57 
TOWN OF HONEA PATH  $       1,564.65 
TOWN OF MCCORMICK   $     197,561.87 
TOWN OF MT PLEASANT   $      37,555.34 
TOWN OF PINEWOOD  $       1,947.28 
TOWN OF RIDGELAND   $      20,186.03 
TOWN OF SUMMERTON   $       1,838.45 
TOWN OF SUMMERVILLE   $      11,031.05 
TOWN OF SURFSIDE  $       7,657.08 
TOWN OF TRENTON   $       4,985.31 
TRACTOR SUPPLY  $      19,354.95 
TRACYS LOGGING  $       7,723.99 
TRADESMAN INTL  $      20,770.45 
TRAID MECHANICAL CONTRACT   $      28,468.98 
TRAYCO OF SC  $      13,615.33 
TRI-COMMAND COMMUNITIES   $       9,038.70 
TRIAD MECHANICAL CONST CO   $     152,059.14 
TRIANGLE ICE CO   $      82,332.66 
TRIDENT CONST CO  $     213,817.00 
TRIDENT REG MED CENTER  $     139,311.49 
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE   $     178,255.39 
TRIFECTA FOODS  $      24,847.08 
TRULUCK INDUSTRIES  $      91,649.98 
TUCKER ELECTRICAL SERVICE   $         438.60 
TUOMEY HEALTHCARE SYSTEM  $      50,741.15 
TUPPERWARE CORP   $      21,816.05 
TURNERS CUSTOM AUTO GLASS   $     119,000.00 
TYCO  $     101,727.43 
TYLER EQUIPMENT CO  $      19,550.10 
TYSON FOODS   $       3,511.24 
UNCLAIMED FURNITURE   $       1,050.31 
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UNION CAMP  $       6,844.41 
UNION CHURCH OF GOD   $      51,919.60 
UNION CTY   $         360.00 
UNION CTY SCH DIST  $      39,421.46 
UNITED AIRLINES   $      49,060.62 
UNITED AUTO GROUP   $     220,165.30 
UNITED DEFENSE  $     128,294.04 
UNITED DOMINION INDUST  $      44,378.10 
UNITED TRANSPORTATION   $      99,381.80 
UNIVERSAL AUTO RADIATOR   $       9,638.90 
UPS   $     430,770.82 
US BROACH & MACHINE   $      32,285.27 
US EXPRESS  $      42,500.00 
US FOODSERVICE  $      67,120.52 
US GROUP  $      57,338.64 
US PERSONNEL  $       3,370.09 
US SERVICES   $      66,173.37 
US SILICA   $       5,835.06 
US TEXTILE  $      67,667.36 
USC   $     664,719.34 
UTI   $     215,069.43 
UTILIQUEST  $      14,830.80 
VALENITE  $      65,031.46 
VALLEY PROTEINS   $      19,225.86 
VAN LOTT  $      49,273.47 
VANGUARD SERVICE  $      68,216.80 
VARIETY WHOLESALERS   $       3,019.04 
VAUGHN BASSETT FURN   $      17,958.83 
VEREENS STORES  $      47,335.87 
VERNAY LABORATORIES   $      28,601.92 
VF CORP   $     222,001.74 
VF PLAYWEAR   $     145,916.42 
VIACOM  $      82,581.00 
VIC BAILEY FORD   $     124,608.13 
VIC BAILEY LINCOLN-MERCUR   $      13,806.81 
VICELLON PLANT  $         269.65 
VIRGINIA AMERICAN   $         984.12 
VIROGROUP   $       1,630.78 
VISTANA DEVELOPMENT   $      73,299.89 
VMAC  $       8,909.50 
VULCRAFT  $      26,213.71 
W KEITH SMITH   $      29,017.24 
WA CROMER   $         249.00 
WACCAMAW MGMT   $     154,803.75 
WACHOVIA CORP   $      13,312.90 
WACKENHUT SERVICE   $      12,863.65 
WADE HAMPTON FIRE & SEWER   $       6,810.24 
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WAFFLE HOUSE  $         635.00 
WAKEFIELD BUICK   $       3,520.52 
WAL-MART STORESOF PA   $         697.55 
WAL-MART STORES   $   1,158,946.96 
WALBAR  $     205,469.74 
WALKER TIRE & RECAPPING   $       6,698.20 
WALLACE THOMSON HOSP  $      20,120.13 
WALLACE WATER   $       2,506.42 
WALSH HEATING & AIR   $      88,063.69 
WAREHOUSE SERVICES  $      25,150.96 
WASTE MGMT  $      29,277.09 
WASTEQUIP   $       3,282.39 
WATFORD MACHINE & WELD  $       8,157.50 
WATKINS, GARRETT & WOODS  $      75,360.02 
WATTS REGULATOR   $      73,157.59 
WEAVETEC  $      61,413.30 
WEBB-SITES  $      66,011.95 
WELLMAN INC   $     121,353.06 
WESLEY COMMONS  $       1,289.49 
WEST MARINE   $      22,494.62 
WESTERN TEXTILE PRODUCTS  $      57,500.00 
WESTFALL ARENA  $      52,026.52 
WESTIN RESORT OF HILTON H   $      41,603.14 
WESTINGHOUSE ELECTRIC   $     132,977.33 
WESTINGHOUSE SAVANNAH RIV   $     163,263.49 
WESTRN CAROLINA REG SEWER   $         396.39 
WHITE CONSOLIDATED  $      21,945.11 
WHITE DIRECTORY PUBLISHER   $     205,453.39 
WHITE OAK ESTATES   $      14,399.45 
WHITE OAK MANOR   $       4,233.63 
WIKOFF COLOR CORP   $       2,412.05 
WILCOHESS   $       1,437.87 
WILKS ROBINSON CONST CO   $      10,188.86 
WILLARD TRUCKING  $      98,825.10 
WILLIAM D STEWART   $       7,688.31 
WILLIAMS MECH CORP  $      16,774.53 
WILLIAMS MECHANICAL CORP  $       1,803.94 
WILLIAMS TECHNOLOGY   $     122,734.97 
WILLIAMSBURG CTY  $      24,177.90 
WILLIAMSBURG REG HOSP   $       6,474.45 
WILSON TRUCKING CORP  $      41,336.78 
WINDSTREAM COMMUNICATIONS   $       3,069.24 
WINN DIXIE STORES   $     337,374.43 
WINNSBORO CONCRETE  $       6,154.30 
WINNSBORO PETROLEUM CO  $     195,130.55 
WINSTON SALEM INDUSTRY  $      51,000.00 
WINTHROP UNIVERSITY   $      61,981.98 
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WINYAH HEALTH SERVICE   $      18,117.18 
WITHERS INDUSTRIES  $      51,657.15 
WIZS EATERY   $         584.97 
WM B REILY & CO   $      26,819.27 
WOLSELEY  $      28,276.16 
WOLVERINE BRASS   $      73,985.84 
WOODSTREAM FARM APARTMENT   $      10,057.40 
WORTHINGTON CUSTOM  $       1,247.60 
WRB ENTERPRISES   $       2,429.95 
WRIGHT METAL PRODUCTS   $       9,644.10 
WRS INFRASTRUCTURE ENV  $      23,707.93 
WW GRAINGER   $      89,209.37 
XPRESS LANE   $       4,442.95 
YEARGIN CONST CO  $      13,578.81 
YORK CTY  $      59,972.47 
YORK CTY SCH DIST   $       9,360.39 
ZACHARY CONST   $      10,537.79 
ZENITH ENGRAVING  $       1,359.72 
ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS  $      36,554.22 
ZTR   $      98,506.05 
ZUPAN   $       9,759.31 
 
